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Señores miembros de Jurado 
 
Presento la tesis titulada “Sistema web para el proceso de compra en la empresa Lubrissa 
S.A.C, cumpliendo bajo las normas establecidas por la universidad Privada “Cesar Vallejo” 
Sede Lima-Ate, para obtener el título en Ingeniero de Sistemas. 
Por lo que, la presente investigación tiene como objetivo determinar de qué manera 
influencia un sistema web en el proceso de compra en la empresa Lubrissa S.A.C en el año 
2018, así mismo determinar el volumen de compra con respecto a las ventas a fin de poder 
contar con un planeamiento anticipado de las compras. 
 
El presente trabajo de investigación está constituido por 8 capítulos, donde el capítulo I, es 
la parte introductoria describiendo la temática, trabajos previos, recopilación de teorías 
relacionadas al tema y la identificación del problema de investigación, los objetivos y las 
hipótesis generales y específicos. En el capítulo II, se define el marco metodológico que se 
desarrollara, identificación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, y los métodos de análisis de datos. El capítulo 
III, muestra los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las dicciones de los 
resultados obtenidos y haciéndolo más fiable con la sustentación de otras investigaciones 
similares. En el capítulo V, conclusiones de toda la investigación. En el capítulo VI, las 
recomendaciones generales. Y finalmente el capítulo VIII, donde se talla todos los anexos y 
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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación precisa el desarrollo e implementación de un 
sistema web para el proceso de compra en la empresa Lubrissa S.A.C.  
Teniendo el apoyo del área de compras y el gerente general de la empresa, para la 
identificación de los problemas, el cual se manifiesta que el volumen de compra es 
excesivo y el porcentaje de proveedores seleccionados es deficiente, del cual está 
siendo perjudicial para la empresa, generando gastos en productos que no lo 
requieren de momento y una inadecuada selección de proveedores.  
 
Tiene como objetivo principal, el determinar la influencia de un sistema web en el 
proceso de compra en la empresa Lubrissa S.A.C.; a consecuente de la 
implementación del sistema web, el trabajo de investigación demostró el aumento 
del porcentaje de proveedores seleccionados en el proceso de compra de la 
empresa Lubrissa S.A.C y que disminuyo el Volumen de compra en la  empresa 
Lubrissa S.A.C. Se desarrolló bajo la metodología SCRUM, se optó por usar el 
lenguaje de programación PHP en el framerwork Laravel integrado con Angular JS 
y el gestor de base de datos MySql 5.6. 
 
La población estuvo conformada por los productos más comprados en la empresa 
mensualmente, que se identificó la cantidad de 15 productos. La muestra fue la 
población total y se realizó  un muestreo no probabilístico. 
El tipo de investigación fue de tipo aplicada, experimental y como diseño se escogió 
el pre-experimental. Para la recolección de datos se utilizó como instrumentos las 
fichas de registro y la técnica del fichaje. Se obtuvo como resultado que el Porcentaje 
de proveedores seleccionados incremento en un 56% y el volumen de compra 
disminuyo favorablemente en un 48%. 
 
 





















The present research project requires the development and implementation of a web 
system for the purchase process in the company Lubrissa S.A.C. 
Having the support of the purchasing department and the general manager of the 
company, for the identification of the problems, which shows that the purchase 
volume is excessive and the percentage of selected suppliers is deficient, which is 
being detrimental to the company , generating expenses in products that do not 
require it at the moment and an inadequate selection of suppliers. 
 
Its main objective is to determine the influence of a web system on the purchase 
process in Lubrissa S.A.C .; As a result of the implementation of the web system, the 
research work showed the increase in the percentage of suppliers selected in the 
purchase process of the company Lubrissa S.A.C and that decreased the volume of 
purchase in the company Lubrissa S.A.C. It was developed under the SCRUM 
methodology, it was decided to use the PHP programming language in the Laravel 
framerwork integrated with Angular JS and the MySql 5.6 database manager. 
 
The population consisted of the most purchased products in the company on a 
monthly basis, which identified the quantity of 15 products. The sample was the total 
population and a non-probabilistic sampling was carried out. 
The type of research was of an applied, experimental type and the pre-experimental 
design was chosen. For the collection of data, the registration cards and the 
technique of the transfer were used as instruments. As a result, the percentage of 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1.  Realidad Problemática 
Se ha visto que el consumidor cambió su comportamiento a la hora de realizar 
una compra de un producto o servicio, hoy en día el cliente recorre todo un 
proceso hasta realizar la compra efectiva de los productos o servicios, y no todo 
el mundo está listo para realizar la compra en un primer momento en que entra 
en contacto con una empresa proveedora.  Hace unos años las personas tenían 
poco acceso a la información y/o publicidades que tenían un mayor peso en la 
decisión de compra. Por ello se observa que las personas actualmente tienen un 
portal web que les facilita la búsqueda de información y la decisión de ellas con 
una menor influencia de la publicidad. 1 
Se debe tener en cuenta que una empresa que presta servicio o productos hace 
indispensable de dos recursos: financiero y humano. Por ende, el primer recurso 
es útil para realizar el pago de los empleados, pago de impuestos y la adquisición 
de insumos o materiales que se debe obtener de un proveedor. 2 
La presente investigación muestra inicialmente un proceso de compra, desde el 
inicio de una cotización del proveedor hasta la entrega y facturación de los 
productos. 
La investigación se realizó en la empresa Lubrissa S.A.C, fundada hace 12 años 
por el Sr. Deodato De la Sota, quien mantuvo a flote el servicio de lavado y 
mantenimiento de vehículos, luego la empresa paso a cargo de su hijo Carlos de 
la Sota Chávez, actual dueño y administrador. Que lleva acabo las actividades de 
venta de insumos y repuestos para los automóviles, servicio de lavado, cambio 
de aceite, mantenimientos generales de los automóviles. 
Según la entrevista realizada al gerente de la empresa (ver Anexo 2), describió 
que el proceso de compra de la empresa Lubrissa S.A.C se daba inicio desde el 
momento que se observaba que hay productos con stock 0, por ello recurría a 
llamar a los distintos proveedores que viene comprando con anterioridad, y a los 
proveedores que vienen a promocionar sus productos solo les permite que dejen 
                                                          
1 ESCAMILLA, Gabriela. Proceso de Compra: Lo que es, y la importancia para una estrategia de Marketing 
Digital. Disponible en: http://www.rdstation.com/blog/es/proceso-de-compra/ 
2 ESCOBEDO, Carlos. Guia del Jefe del departamento de compras de una empresa manufacturera. Tesis para 
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sus cotizaciones, o si ve una oferta, esa cotización se convierta en una orden de 
compra. 
Al seleccionar a un proveedor y realizar la orden de los productos 
correspondientes, se generaba el documento de “Orden de Compra”, donde se 
especifican los productos, se estima el precio, cantidad y la fecha de entrega que 
son entre 2 a 3 días. Luego el proveedor realizaba la entrega de los productos, 
se efectuaba el pago (para toda orden el pago es contra entrega) con una factura, 
se verificaban y se almacenaban los productos para estimar luego los precios 
adecuados de venta. 
El deficiente control de la compra de los productos que eran realizados de manera 
manual, y a su vez acarreaban perdidas en la empresa, no había una notable 
manera rápida de ver cuáles eran los productos con stock 0 o cuales eran los 
productos que se vendían con más frecuencia, para poder abastecer con 
anticipación el almacén, se observó que habían productos que no se vendían en 
7 a 8 meses, siendo perjudicial para la empresa, generando perdida de dinero y 
espacio del almacén, también se observó, que el Sr. De la Sota se veía en la 
obligación de comprar productos que estaban con stock 0, a lubricentros 
cercanos, que son su competencia directa, todo con el objetivo de no perder a los 
clientes. Pero se debe tener en cuenta que los productos que bajen del stock 
mínimo ya deberían estar en el almacén para poder continuar con la venta sin 
interrupciones, y sin pasar momentos incomodos con los clientes.  
Otro problema identificado en la selección inadecuada de los proveedores por 
cada producto, ya que el gerente menciono que no había manera de como 
calificar a cada proveedor, manifestó que dichas selecciones sean rápidos, con 
productos de calidad y a precios módicos. Para que la siguiente orden se tome 
en consideración esos porcentajes y sepa de qué proveedor es conveniente 
obtener dicho producto dada a las cualidades ya mencionadas. 
De la entrevista se rescató dos problemas principales en la empresa Lubrissa 
S.A.C: 
 
 No contaban con un adecuado control del volumen de compra,  ya que el 
gerente de compras no podía cerciorarse que las compras no estaban yendo 
en crecimiento de manera adecuada con referencia a las ventas, ya que se 
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con mayor frecuencia, porque lo recomendable era que se realizara una 
compra cuando el stock estuviera por debajo de lo mínimo de cada producto, 
esto llevaba  a grandes pérdidas, si no se tenía en consideración, puesto que 
no se podía anticipar la compra de dichos productos y tampoco controlar el 
porcentaje de compras con respecto a las ventas, en consecuencia se 
realizaban compras de productos que no se vendían constantemente y no se 
veían las ganancias en el mes.  
 
Los resultados del desarrollo del pretest (ver anexo06) se observa que no 
había un correcto porcentaje del volumen de la compra, esto indica que las 
compras estaban siendo excesivas con respecto a las ventas, por ende, 
perjudicaba a la empresa, porque habían productos que se quedaban en 
almacén por varios meses. 
 
Figura N° 1 
 
Resultados del Pre- Test “volumen de compra” 
 
 Otro problema muy frecuente era el no contar un porcentaje de proveedores 
seleccionados que llegaban a ser cualificados, esto quiere decir que el 
gerente cuando sienta la necesidad de adquirir nuevos productos, no tenía 
seguridad de adquirir los productos de un proveedor adecuado, porque no 
había la manera de saber que proveedor era el que contaba con las 
cualidades necesarias que el gerente requería, como es la calidad de 
productos, la rápida entrega y el costo más rentable que se desea obtener 
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Los resultados del desarrollo del pretest se observa que no había un correcto 
porcentaje de proveedores seleccionados que llegan a ser cualificados, ya 
que las cotizaciones de cada proveedor no eran tomadas en cuenta 
realmente. Y el dueño solo realizaba la compra de cada producto del 
proveedor que este a su alcance, porque no había manera de evaluar a cada 
proveedor por las cualidades ya mencionadas. 
 
Figura N° 2 
 
Resultados del Pre Test del “Porcentaje de proveedores 
seleccionados” 
1.2. Trabajos previos 
 En Perú, Renzo Adolfo Allende Tauma el año 2012, en la tesis “Influencia de un 
sistema gestor de proveedores en el proceso de selección en la constructora e 
inmobiliaria Rasec” desarrollado en la Universidad Cesar Vallejo del Perú 
Partiendo de que es un problema común la adquisición de los materiales 
necesarios para realizar las construcciones que requiera desarrollar la empresa. 
Puesto que no cuentan con un adecuado registro de las compras de los productos 
y de los proveedores que los abastecieron anteriormente para poder observar y 
consultar las mejores ofertas de los muchos proveedores que cuenta la empresa. 
Manejan un registro deficiente manual y en casos se ha visto perdida de 
información ya que no hay un control y supervisión de los registros. Y para generar 
un reporte de los proveedores y ver lo que es conveniente, toma mucho tiempo y 
hasta es un proceso que omiten y optan por cualquier proveedor, sin darse cuenta 
que podrían adquirir los productos a más bajos precios haciendo la comparación 
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Parada dar resultados positivos a todos los problemas se implementó un sistema 
de gestor de proveedores que ayude al proceso de selección en la empresa 
constructora, basado en un sistema web, siendo esto su objetivo principal 
La investigación tiene un tipo de estudio Pre experimental, y su estudio se 
desarrolló con una muestra de 10 procesos involucrados directamente en 10 días, 
desarrollando la metodología RUP. 
Se concluye que la contribución del sistema gestor de proveedores en el proceso 
de selección, es positiva ya que aumento el nivel de utilización de consultas de 
proveedores en un 100%, a comparación del 82,67% que se tenía en los procesos 
manuales.  
 
 De la presente investigación, se ha requerido tomar en cuenta algunos 
conceptos que van asociados al indicador nivel de utilización que aporta 
para su definición y entendimiento para el indicador Porcentaje de 
proveedores seleccionados que se utiliza en la presente investigación. 
Con el apoyo a discusión de los resultados, haciendo referencia a ambas 
tesis. 
 
 En Perú, “Rocío Manottupa Loayza el año 2013, en la tesis “Desarrollo de un 
Sistema De Información para soporte de decisiones en el Proceso de 
Planificación de Compras en una Mype comercial de productos para bisutería” 
desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Perú”3 
En este antecedente se identificaron diversos problemas como la inapropiada 
planificación de sus compras, otro problema es el volumen de compra no está 
siendo correctamente controlado en relación a sus ventas. 
Otro problema que se identificó es que hay productos que no se han vendido por 
un largo periodo todo a causa que no existe un control adecuado con el  stock de  
los productos, esto causa inseguridad al saber si se lograran vender dichos 
productos. 
Por otro lado, tiene los siguientes objetivos:  
 Determinar un ERP libre, que ayude a la solución de los problemas 
mencionados, integrando el área de compra, venta y almacén. 
                                                          
3 MANOTLUPA LOAYZA, Roció. Desarrollo de un Sistema De Información para soporte de decisiones en el Proceso de 
Planificación de Compras en una Mype comercial de productos para bisutería. Tesis de título Ingeniero de Informático,  
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 Permitir que el usuario pueda elegir los proveedores adecuados para la 
compra de los artículos, mediante un inventario de proveedores, que 
apoyen a la adquisición de artículos. 
La investigación fue desarrollada bajo la metodología Ágil Scrum, en periodo 
parcialmente corto, satisfaciendo con lo que el cliente requiere. 
Para dar Solución a Todos los problemas y lograr los objetivos trazados de 
desarrollo el Sistema de Información en el proyecto, que apoya en la toma de 
decisiones para las compras futuras de los artículos que se desean adquirir, 
obteniendo el stock de cada producto, y cuáles son los productos que se tienen 
en la empresa, todo para un preferible análisis en el área de proyección de 
compras. 
Se concluye que el sistema desarrollado apoya en la toma de decisiones para la 
planificación de compras, teniendo un adecuado control en almacén y compras, 
ya que se maneja una lista de los productos y el stock de cada uno. 
Finalmente, las recomendaciones serian que, es mejor si se tiene le apoyo de un 
scrum marster certificado para un mejor desarrollo, y un product owner que este 
activo y que sepa 100% el manejo de los procesos del negocio para que pueda 
cubrir con las necesidades que se presente en dicha organización. Una ventaja 
de usar esta metodología es que el producto se podrá obtener en un tiempo corto, 
eficiente y rápido; y es donde el cliente interviene con mayor frecuencia ayudando 
al mejor entendimiento y adecuado desarrollo e implementación del sistema en la 
organización. 
 
 De la presente investigación, se consideró las definiciones de la variable 
dependiente “Proceso de compra” que aporta para su definición y 
entendimiento. También se tomará en consideración el marco 
metodológico Scrum porque resulta adaptable al contexto, alcance y 
desarrollo de este tipo de proyectos mediante el desarrollo de Sprint que 
ayuden a la elaboración de entregables y producto final de tesis. 
 
 En Perú, “Balcázar Linares, Robert  y Llanos Basilio, Cristhian, el año 2013, en la 
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compra y venta en la Empresa Tecnología Integral de Pesaje E.I.R.L., Los Olivos 
- 2013” desarrollado en la Universidad Ciencias y Humanidades- Perú.”4 
Planteo el problema principal que hay duplicidad de datos porque las personas 
encargadas del almacén, realizan los registros y los reportes de compras en 
Microsoft office Excel 2010 y después, cuando se realizan los filtros de datos para 
enviar los reportes al área de administración y logistica, genera una notable 
pérdida de tiempo. 
Se identifica como objetivo principal en la siguiente investigación, es mejorar el 
proceso de venta y compra en la empresa Tecnología Integral de Pesaje E.I.R.L; 
teniendo una adecuada y rápida atención de los clientes, obteniendo toda la 
información de ello, sin duplicar los datos y adquiriendo la información en un 
tiempo optimizado a comparación del estado anterior, que al usar la herramienta 
de Excel tomaba más tiempo en el registro. 
El sistema de control, fue desarrollado bajo la metodología RUP, para su mejor 
desarrollo e implementación. 
Se dio solución a los problemas identificados anteriormente, con la 
implementación de un software najo la plataforma Windows, del cual tiene como 
objetivo optimizar el proceso de compra y venta en la empresa. 
Finalmente, los resultados de la investigación fueron satisfactorias, dando un 
100% en la eliminación de la duplicidad de datos, gracias a la implementación del 
sistema que ayudo a brindar información 100%confiable y segura del registro de 
compra y venta y también se lo se redujo el tiempo de generación de los reportes 
de un tiempo de 3 horas, que luego paso a ser a 15 minutos. 
 De la presente investigación se destacará la definición de la variable 
dependiente “proceso de compra”, así como el proceso de solución de la 
problemática, puesto que se asemeja al tema de investigación. 
 
 En Bogotá,  “Barrios Rodríguez, Jeffrey y Méndez Castañeda, Martha ,  el año 
2013,  en la tesis “Propuesta de Mejoramiento del Proceso de Compras, teniendo 
                                                          
4 BALCÁZAR LINARES, Robert  y LLANOS BASILIO, Cristhian. Implementación de un Sistema de Control para Optimizar los 
Procesos de compra y venta en la Empresa Tecnología Integral de Pesaje E.I.R.L., Los Olivos – 2013.Tesis de título Título de Ingeniero 
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en cuenta su integración con los Procesos comercial y planeación de producción 
para la empresa Artprint Ltda”, de la Pontificia Universidad Javeriana.”5 
La siguiente tesis, fue una investigación realizada en la empresa de artes gráficas 
Artprint Ltda, dando mejoras las siguientes áreas: comercial, compras y 
producción. 
Teniendo como objetivos: 
 La integración y mejoramiento de los procesos de compras, comercial, y 
planeación de la producción, Todo bajo un sistema de información llamado 
Graficostos. 
 Identificar cuáles son los beneficios y los costos en relación al sistema de 
información que brindara mejoras en los procesos. 
.“Mediante la implantación de una herramienta que permite realizar la planeación 
de requerimientos basado en los datos históricos de la compañía y determinar 
bajo una evaluación de proveedores cual es el suministrador adecuado, se 
pretende disminuir los indicadores de pedidos no conformes a causa de terceros, 
eliminando las actividades que no generan valor dentro del proceso, del mismo 
modo se establecen políticas que permiten delimitar los derechos y deberes 
dentro de la relación proveedor- empresa. Se dio a la solución de diseñar una 
propuesta de mejoramiento del proceso de compras, teniendo en cuenta su 
integración con los procesos, comercial y planeación de producción para la 
empresa ArtPrint Ltda., buscando alinear su operatividad con las políticas de 
calidad de la compañía”6 
 De la presente investigación se rescata los indicadores de 
gestión, tomando las definiciones y también puesto que serán la 
base para ver los avances de los resultados esperados. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema Web 
Se puede definir que un sistemas web, es también conocido como 
“aplicaciones web”, estas aplicaciones son diferentes a los sistemas que están 
                                                          
5 BARRIOS RODRÍGUEZ, Mauricio y  MÉNDEZ CASTAÑEDA Martha,. Propuesta de Mejoramiento del Proceso de Compras, 
teniendo en cuenta su integración con los Procesos comercial y planeación de producción para la empresa Artprint Ltda”.Tesis de título 
Título de Ingeniero Industrial,  Universidad Pontificia Universidad Javeriana, 2013. 
6 BARRIOS RODRÍGUEZ, Mauricio y  MÉNDEZ CASTAÑEDA Martha,. Propuesta de Mejoramiento del Proceso de Compras, 
teniendo en cuenta su integración con los Procesos comercial y planeación de producción para la empresa Artprint Ltda”.Tesis de título 
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instalados encima una plataforma o sistemas operativos como el Windows o 
Linux, al contrario son aplicaciones que están alojadas en una red local, es 
decir en un servidor en internet, tiene similitud a Las páginas web que se ve 
hoy en día, pero en si los “Sistemas Web” tienen funcionamientos más 
potenciales, que generan beneficios y brindan respuestas rápidas a las 
organizaciones, para una mejor toma de decisiones.7 
También podemos decir que los Sistemas Web, son programas informáticos 
que el usuario accede mediante un navegador web, que estos a su vez son 
ejecutados en servidores remotos, y no en una aplicación de escritorio. 8 
Todo sistema web, brinda información y funcionalidad mediante una interfaz 
amigable a los usuarios, son sistemas de información que requieren de una 
arquitectura web para interactuar con dispositivos que dispongan la capacidad 
de trabajar en la web. Hoy en día se observa que los sistemas web  varían 
ampliamente en su ámbito, como solo sistema de información, hasta sistemas  
transaccionales para realizar comercios electrónicos mediante la web, incluso 
sistemas de servicios web distribuidos.9 
 
1.3.2. Arquitectura de un Sistema Web 
 “En el sentido más general, la arquitectura web abarca toda la tecnología 
utilizada para poner en marcha un servidor que permita a un usuario 
determinado visualizar contenidos a través de Internet […] La arquitectura web 
se refiere a la programación de una aplicación web, lo cual incluye tener 
servidor operativo (Apache, por ejemplo) y una base de datos (en MvSQL o 
cualquier otro lenguaje de base de datos con el cual disponga de conector)”10 
“El núcleo de la aplicación se desarrollara, básicamente, en un lenguaje con 
PHP o Java (mediante JSP), estando acompañado por código HTML y por 
JavaScript [..], el código implementado se puede ejecutar en el cliente o en el 
servidor dependiendo del lenguaje utilizado”11 
 
                                                          
7 BAEZ, Sergio. Sistemas Web . KnowDo [en linea]. 2012, Octubre20. [Fecha de Consulta: 16 septiembre del 2017]. Disponible en: 
http://www.knowdo.org/knowledge/39-sistemas-web 
8 MOREIRA, Valentín. Los Sistemas  Web en el entorno empresarial, 2009, p.1. [en línea]. 2009, Febrero. [Fecha de Consulta: 15 
septiembre del 2017]  Disponible en: https://es.scribd.com/doc/75239310/Aplicaciones-Web   
ISSN 1887-2492. 
9 Andreu, R., Ricart, J. E., & Valor. Estrategia y sistemas de información, Madrid: McGraw-Hill. ISBN: 8476156669 
10 GRANADOS LA PAZ, Rafael. Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor. IFCD0210. Malags: IC Editorial, 2014. ISBN: 
978-84-16433-06-3. 
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En la Figura N°3, La estructura básica de una aplicación se ha representado 
en la imagen. A grandes rasgos, el fundamento del sistema será el siguiente: 
1. El consumidor  consulta mediante el cliente, como podría ser un buscador 
web; y esto lo realiza mediante un servidor que incluye dicha aplicación web. 
2. Para la ejecución de dicha aplicación, el servidor en su mayoría, administra 
la una base de datos, y ella almacena toda la data dispensable para la 
ejecución de la aplicación. 
3. Después de obtener/modificar dicha información de la base de datos, el 
servidor enviara una respuesta rápida al cliente. 
4. El cliente rende riza la respuesta abastecida por el servidor y le muestra al 
usuario la interfaz solicitada.12 
 
Modelo MVC (Modelo – Vista - Controlador) 
El modelo MVC es una guía, un modelo  que sirve para el diseño y desarrollo 
de un software, este patrón se interrelaciona con 3 componentes que son de 
vital importancia para su desarrollo, como son los modelos, las vistas y los 
controladores.13 
 
- Model (Modelo) 
En el modelo se almacena toda la lógica de negocios de una aplicación, esta 
a su vez precisa la manera de cómo esta almacenada toda la información y 
                                                          
12 GRANADOS LA PAZ, Rafael. Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor. IFCD0210. Malags: IC Editorial, 2014. ISBN: 
978-84-16433-06-3 
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también de como utiliza servicios de terceros para cumplir todos los requisitos 
del negocio. Si mediante la aplicación queremos acceder a la información de 
la  base de datos, se debe acceder mediante el modelo, puesto que el código 
que se necesita para acceder a ella, se mantendrá en el modelo.14 
- View (Vista) 
Todos los componentes que se requieran para la creación de una interfaz de 
usuario de una aplicación será almacenada en las Vistas, esto podría incluir 
nuestro marcado HTML, el estilo CSS que el usuario ve es en realidad una 
unificación de muchas interfaces o vistas diferentes en una sola solicitud.15 
- .Controller (controlador) 
Controlador conecta los modelos y la vista juntos. Mediante los controladores, 
se pueden solicitar la lógica empresarial de un modelo, para manejar el 
funcionamiento de las vistas y  la interacción que realice el usuario con estas, 
a partir del controlador se inicia la entrada a este trío de componentes, porque 
la solicitud a la aplicación.16 
1.3.3. Proceso de Compra 
El proceso de compra podemos inferir que se da con la identificación de 
proveedores que adquieran los productos, con el fin de solicitar los artículos 
estableciendo precios, cantidades, tiempo de entrega, tipo de pago, y la 
supervisión de la recepción de los productos, con el fin de controlar que los 
proveedores cumplan con lo establecido.17 
Se da inicio al proceso de compra cuando se da el reconocimiento de algún 
problema o necesidad del comprador, y   si esta necesidad se vuelve de 
manera más elevada, tanto a un nivel de convertirse en un impulso, se dice 
que es efectuada por un estímulo interno de la persona. Por otro lado esta 
necesidad también se puede dar gracias a estímulos externos, provocada por 
agentes ajenos a la empresa o persona, como por ejemplo las publicidades, 
promociones y entre otros factores.18 
                                                          
14 PITT, Chris. Pro PHP MVC. New York: FriendsSof Apress, 2012. ISBN: 978-1-4302-4165-2 
15 PITT, Chris. Pro PHP MVC. New York: FriendsSof Apress, 2012. ISBN: 978-1-4302-4165-2 
16 PITT, Chris. Pro PHP MVC. New York: FriendsSof Apress, 2012. ISBN: 978-1-4302-4165-2 
17 CAAMANO, Doriz. Proceso de Compras. Complejo. eDucacional “Padre Nicolas”.  Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/324288880/Procedimiento-de-Compras. 
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También podemos decir que le proceso de compra comprende y apoya en la 
toma de decisiones en la cual todo tipo de empresa identifica una necesidad 
de comprar un artículo o servicio; posteriormente se procede a la selección de 
los proveedores19 
Para Kotler y Armxtrong el proceso de compra se Dimensiona en lo siguiente: 
- Reconocimiento de Problemas: 
Es aquí donde se da inicio al proceso de Compra, donde un miembro de la 
organización identifica las necesidades y los diversos problemas que podría 
satisfacer con la obtención de algunos bienes y servicios que requiera la 
organización. Internamente es común que las organizaciones lleguen a 
identificar un problema, cuando este observe que necesita un nuevo producto, 
o posiblemente no esté totalmente satisfecho con el precio del producto, el 
tiempo de entrega o la calidad con la que trabaja con un proveedor, es ahí 
donde se aprovecha las nuevas oportunidades de poder adquirir los productos 
o servicios a precios más bajaos y con mejor calidad. Externamente, se puede 
reconocer un problema cuando a un comprador se le ocurren ideas nuevas en 
una feria donde distintos proveedores expongan sus productos, lo más común 
es que los mismos proveedores se acerquen de manera presencial a 
promocionar sus productos o que reciban las organizaciones llamadas de 
nuevas cotizaciones  ofreciendo mejores precios.20 
- Descripción general de necesidades 
Una vez reconocida un problema, el comprador tiene que elaborar una 
especificación de las necesidades de manera general, donde determina la 
cantidad y características de los artículos, en caso si se desea la adquisición 
de productos que ya se han comprado con anterioridad, el proceso es más 
fácil. El mercadólogo es fundamental en esta fase, ya que ayuda a los 
compradores, a tener una idea más clara de lo que realmente necesitan, 
brindándole características específicas de cada artículo.21 
- Búsqueda de proveedores 
                                                          
19 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing: Conceptos Esenciales. México, Pearson Educación, 2002. ISBN: 970-26-0345-5 
20 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing versión para Latinoamérica. 11 ed. México: Editorial Pearson Educación. 2007. 
ISBN: 970-26-0770-1 
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En esta fase, el comprador tiene la labor de identificar a los proveedores 
calificados para la adquisición de los productos, identificando a los apropiados, 
y que tengan los productos adecuados que requiera la organización. Se realiza 
una lista de los proveedores revisando el directorio, efectuando búsquedas por 
la red de internet, viendo anuncios comerciales, buscar recomendaciones de 
otras organizaciones y sin duda alguna lo más recomendable es común que 
las empresas opten por la búsqueda por internet.22 
- Solicitud de propuestas 
En esta etapa el comprador, invita a los distintos proveedores que identifico en 
la lista de la fase anterior, para que presenten sus cotizaciones. Es común que 
lo proveedores, envíen catálogos o vendedores capacitados para que ofrezcan 
los productos solicitados. 23 
- Selección de proveedores 
En esta fase el comprador valora las propuestas y comienza la selección de 
los proveedores calificados. El área encargada de compras realiza una 
comparación entre todos los proveedores de acuerdo a los atributos 
identificados en una lista (realizada por ellos mismos), donde evalúan a cada 
uno con los siguientes atributos, calidad del producto, tiempo de entrega, 
costos bajos, servicios de calidad, y que tengan una comunicación honesta y 
constante; luego del filtro los compradores identifican a los proveedores que 
cumplan más con los atributos, muchos compradores optan por clasificar a 
múltiples proveedores parta evitar de dependencia en solo un proveedor, todo 
con el objetivo de realizar comparaciones de precios, calidad y tiempo entre 





                                                          
22 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing versión para Latinoamérica.. 11 ed. México: Editorial Pearson Educación. 2007. 
ISBN: 970-26-0770-1 
23 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing versión para Latinoamérica.. 11 ed. México: Editorial Pearson Educación. 2007. 
ISBN: 970-26-0770-1 
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INDICADOR 
 





                  Donde: 
Valor= Porcentaje de Proveedores Seleccionados  
PC= # Proveedores Cualificados  
PPC= # Proveedores Potenciales Seleccionados 
 
Ratio de calcula: 
Porcentaje de Proveedores Seleccionados que llegan a ser Cualificados es 
igual al  “Número de Proveedores que llegan a ser cualificados por cumplir con 
los requerimientos definidos, y Número total de proveedores potenciales que 
fueron seleccionados para ser calificados”.26 
- Especificación de pedido rutinario 
En esta fase el comprador está listo para generar el pedido-rutina, que son las 
especificaciones donde se incluyen los pedidos finalmente con los proveedores 
seleccionados, dentro del pedido-rutina de específica el tiempo de entrega, la 
cantidad necesaria de los artículos. Previo a especificar las políticas de 
devolución y garantías. 27 
 
 
                                                          
25 SANCHEZ, María. Cuantificación y generación de valor en la cadena de suministro extendida. España, Del Blanco Editores, 2008. 
ISBN: 978-84-96227-03-3 
 
26 SANCHEZ, María. Cuantificación y generación de valor en la cadena de suministro extendida. España, Del Blanco Editores, 2008. 
ISBN: 978-84-96227-03-3 
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- Revisión del desempeño 
Etapa final donde el comprador, reconoce  constantemente el desempeño del 
o los proveedores seleccionados. También conocer el movimiento de las 
compras de la empresa, verificando que las compras estén lleno acorde lo 
esperando para pronosticarse a próxima compra de los productos.28 
INDICADOR 
Volumen de compra 
El indicador volumen de compra, apoya en el control del crecimiento de las 
compras en las organizaciones, el encargado de realizar este cálculo de 









Este indicador tiene fuerte impacto en reconocer la consistencia, eficiencia de 
las compras en relación con las ventas, para así lograr operaciones de 
optimización en el área de compras, teniendo una buena negociación con los 
distribuidores.30 
1.3.4. Metodología de investigación 
Metodología Rup 
Se llamada RUP así por sus siglas en inglés Rational Unified Process,  
                                                          
28 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing: Conceptos Esenciales. México, Pearson Educacion, 2002. ISBN: 0-13-018525-6 
29 MORA, Luis. Indicadores de la gestión Logístico KPI : Los indicadores clave del desempeño logístico”. [Fecha de Consulta: 15 abril 
del 2018]  Disponible en: http://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/ind_logistica.pdf   
30 MORA, Luis. Indicadores de la gestión Logístico KPI : Los indicadores clave del desempeño logístico”. [Fecha de Consulta: 15 abril 
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“Es la metodología más reconocida para el desarrollo e implementación de un 
software, sus creadores son  IBN. El software metodológico RUP, ha sido 
utilizado desde hace rato y algunos expertos lo consideran de mucha 
complejidad y difícil de interpretar.”31 
“La metodología RUP se segmenta en 7 procesos, para el mejor desarrollo de 
aplicaciones y proyectos de creación de software: 
 Modelado del negocio (Bussiness Modeling):  
 
En esta primera etapa se da énfasis en el alcance del sistema, teniendo claras 
las reglas del negocio para un buen manejo de la información.32 
 Requisitos Funcionales (Requeriments):  
En esta fase de identifican los requerimientos funcionales y de la operación 
para el siguiente paso el análisis y diseño.33 
 Análisis y Diseño (Analysis/Design):  
En esta fase se establecen los gestores de base de datos y se configuran para 
tener facilidades de comunicación de los programas.34 
 Pruebas (Test):  
Se realizan las pruebas necesarias para identificar algún defecto y dar solución, 
se realiza pruebas en los módulos de manera independiente y luego pruebas 
en la integración de todos los módulos.35 
 Configuración y Administración a Cambios (Configuration & Change 
Manage); 
El objetivo es dejar todos los dispositivos listos, configurados para el correcto 
funcionamiento, como los servidores, los programas que se requieran, y las 
interfaces.36 
 Instalación (Deployement): 
En la instalación se pone en operatividad el producto final del desarrollo de 




                                                          
31 TORO, Francisco. Administración de proyectos de informática. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2013. ISBN 978-958-648-816-7 
32 TORO, Francisco. Administración de proyectos de informática. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2013. ISBN 978-958-648-816-7 
33 TORO, Francisco. Administración de proyectos de informática. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2013. ISBN 978-958-648-816-7 
34 TORO, Francisco. Administración de proyectos de informática. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2013. ISBN 978-958-648-816-7 
35 TORO, Francisco. Administración de proyectos de informática. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2013. ISBN 978-958-648-816-7 
36 TORO, Francisco. Administración de proyectos de informática. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2013. ISBN 978-958-648-816-7 
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ITERACCIONES: 
Para Toro nos indica que, “En esta fase se realizan todas las pruebas tanto 
nivel de los módulos independientes como las resultantes de la integración de 
estos.”38 
“Cada una de estas etapas es desarrollada mediante un ciclo de iteraciones lo 
cual consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a un menor y cada vez 
más menos escala. Los objetivos de una iteración se establecen en función de 
la evaluación que se haga de las cantidades de calidades de las iteraciones 
precedentes o precursoras” 39(Ver figura N° 4) 
 
Elementos de RUP: 
 Actividades, Procesos que son determinados en cada interacción. 
 Trabajadores, personas comprometidas en el desarrollo de cada proceso. 
 Artefactos, son los documentos, los modelos, elementos de un modelado.40 
FIGURA N° 4 
 
Estructura de Proceso RUP 
Metodología SCRUM 
 
“SCRUM es una metodología ágil para gestionar proyectos de software 
iniciando su desarrollo desde la visión general del producto, dando detalle solo 
a las funcionalidades que, por ser las de mayor prioridad para el negocio, se 
                                                          
38 TORO, Francisco. Administración de proyectos de informática. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2013. ISBN 978-958-648-816-7 
39 TORO, Francisco. Administración de proyectos de informática. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2013. ISBN 978-958-648-816-7 
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van a desarrollar en primer lugar, y se pueden llevar a cabo en un periodo de 
tiempo breve, siendo este de 15 a 60 días. Desde el marco técnico, SCRUM 
está formado por: Roles, Artefactos y Eventos. Y la pieza clave es el Sprint. Se 
denomina Sprint a cada ciclo o iteración de trabajo que produce una parte del 




“Un sprint suele durar entre una y seis semanas durante las cuales el equipo 
Scrum trabaja en la creación de Entregables […] en incrementos del producto 
potencialmente listos. Durante el sprint, se llevan cabo Reuniones diarias de 
pie muy breves y concretas […] en las que los miembros del equipo discuten 
progresos diarios. A medida que concluye el sprint, se lleva a cabo una 
Reunión de planificación del sprint en la cual se proporciona una demostración 
de los entregables al propietario del producto y a los socios relevantes. El 
propietario del producto acepta los entregables sólo si cumplen con los criterios 
de aceptación predefinidos. El ciclo del sprint termina con una Reunión de 
retrospectiva del sprint, donde el equipo presenta maneras para mejorar los 
procesos y el rendimiento a medida que avanzan al siguiente sprint.” 42     (Ver 
Figura N° 5) 
                                                          
41 PALACIO, J. Flexibilidad con Scrum. Principios de diseño e implantación de campos de SCRUM. 2008. 
42 SCRUMstudy™. Guía para el cuerpo de conocimiento de scrum (Guía SBOK). Arizona: SCRUMstudy, 2016. ISBN: 978-0-9899252-
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Por qué se debe emplear SCRUM, teniendo en cuanta las siguientes ventajas:  
 Aceptabilidad 
 Transparencia 
 Retroalimentación continua 
 Mejora continua 
 Entrega continúa de valor 
 Ritmo sostenible 
 Proceso de desarrollo eficiente 
 Resolución de problemas de forma más rápida 
 Centrado en el cliente 
 
EL principal beneficio para empezar a trabajar con Scrum es el modo en que, 
en torno a este marco de trabajo, se forman de manera natural equipos de alto 
rendimiento. 
 Obtención de resultados esperados de forma rápida 
 Superar las expectativas 
 Evolucionar de manera individual y como equipo 
 Superar cualquier reto. 
 
XP (Extreme Programming) 
“XP (Extreme Programming) es una metodología utilizada para desarrollar 
software de alta calidad de la manera más rápida posible y con el mayor 
beneficio para el cliente. Se caracteriza por tener ciclos de desarrollo 
extremadamente breves, integración constante, retroalimentación continua por 
parte del cliente, pruebas automatizadas regulares y enfoque de equipo.”43 
Para Toro, Los roles en la metodología XP son: 
 Programador: Escribe las pruebas unitarias y produce el código del 
sistema. 
 Cliente: Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para 
validar su implementación. Además, asigna la periodicidad a las historias 
                                                          
43 BORRERO, Lucia. Tecnologías de la  información en Internet: Guía de las mejores direcciones en la web. Bogotá: Grupo Editorial 
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de usuario y decide cuales se implementan en cada iteración centrándose 
mayor en el valor al negocio. 
 Encargado de pruebas (Tester): Ayuda al cliente a escribir las pruebas 
funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en 
el equipo y es responsable de las herramientas de soporte de pruebas. 
 Encargado de seguimiento (Tracker): Proporciona realimentación al 
equipo. Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el 
tiempo real dedicado, para mejorar futuras estimaciones. 
 Entrenador (Coach): El responsable del proceso global. Debe preveer 
guias al equipo de forma que se apliquen las practicas XP y se siga el 
proceso correctamente. 
 Gestor (Big boss): Vincula los clientes y los usuarios con los 
programadores. Su labor esencial es de coordinación. 
 















COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS SEGÚN EXPERTOS 
En la presente tesis se realizó el juicio de expertos a tres Magister expertos en 
Ingeniería de Sistemas a 03 asesores de proyecto con experiencia en desarrollo de 
tesis, desarrollado con el formato mostrado en los anexos 04, 05 y 06; donde la 
Metodología Scrum salió con un mayor puntaje por ello se desarrollará en la 
presente investigación. 
Fuente: SIERRA, Ivan. Cuadro Comparativo Métodos. Slideshare. [Fecha de Consulta: 10 
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Tabla N°2: Cuadro de resultado de juicio de expertos de las 
Metodologías RUP, SCRUM y XP 
 
Experto 
RUP XP SCRUM 
Pérez Farfán, Iván 21 19 26 
Ángeles Pinillos, Daniel 16 18 30 
Bravo Baldeón, Percy 20 21 34 
Total 57 58 90 
Fuente: Elaboración propia 
 
Observando la Tabla Nº2, se muestra la valoración a las 3 Metodologías,  
donde los expertos mostraron que la metodología SCRUM es la adecuada para 
el desarrollo del sistema web para el proceso de compra en la empresa  
Lubrissa S.A.C. Mostrando una aceptación de 90 puntos. 
1.4    Formulación del problema 
1.4.1. Problema Principal: 
P A :  ¿ Cómo influye el sistema web en el proceso de la compra en la empresa 
Lubrissa S.A.C? 
1.4.2. Problemas Secundarios: 
P1: ¿Cómo influye el Sistema Web en el Porcentaje de Proveedores 
Seleccionados para el proceso de Compra en la empresa LUBRISSA S.A.C.? 
P2: ¿Cómo influye el Sistema Web en el volumen de compra para el proceso 
de compra en la empresa LUBRISSA S.A.C.? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación Tecnológica 
Es muy difícil prever la evolución de los sistemas web para los próximos años. La 
experiencia demuestra que, en corto tiempo, los cambios han sido muy grande. 
Actualmente ya tenemos bases de aquellas que están difundiéndose rápidamente o 
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tendencias que marcaran el futuro de los sitios web. Una de las tendencias que 
parece que ocupara el futuro son las funcionalidades44 
A través de la investigación se desarrollará un sistema web que brinde un mayor 
control del proceso del volumen compra, donde el responsable de dicha área podrá 
obtener de manera rápida y eficiente la lista y stock de productos con sus respectivos 
precios, los reportes de compra, la selección de proveedores cualificados para cada 
producto que desee comprar, etc. Facilitando así al proceso, manteniendo el orden 
y evitando los problemas mencionados en la realidad problemática. 
Justificación Económica 
Si consideramos el tiempo que se demora en seleccionar a un proveedor para 
generar la compra es de aproximadamente 2horas (Anexo nº 1) hay una pérdida de 
tiempo, Y con el Sistema Web en cuestión de 2-3 segundos se podrías obtener la 
información de que proveedor sería más óptimo para cada producto que desea 
comprar el encargado de compras. Por otro lado, el sistema web también podrá 
optimizar el tiempo en generar una orden de compra, y generar reportes del volumen 
de compra. 
Justificación Operativa 
Se desarrollará el sistema web que optimice el tiempo del porcentaje de selección 
de proveedores, actualmente el gerente de la empresa tiene que llamar (Vía 
telefónica) a los proveedores que les puedan a ofrecer sus productos y así generar 
la orden de compra. Pero el sistema ara que esto sea de manera rápida e eficiente. 
Al desarrollar este Sistema Web facilitará este proceso de compra, puesto que el 
administrador podrá acceder al sistema web, y generar sus órdenes de compra por 
medio de ello, podrá ver todos los proveedores y tener los registros de cada uno 
facilitando su pedido de los productos, así poder lograr disminuir el tiempo de 
selección de proveedores y el reporte del volumen de compra. 
1.6   Hipótesis 
 1.6.1. Hipótesis General 
HA: EL Sistema Web influye positivamente en el proceso de Compra de la 
empresa Lubrissa S.A.C  
                                                          
44 PINTADO Teresa y SANCHEZ Joaquín. Nuevas tendencias en comunicación 2ª Ed. España. Madrid. Esic 
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1.6.2. Hipótesis Específicas 
H1: EL Sistema Web aumenta el porcentaje de proveedores seleccionados 
en el proceso de compra de la empresa Lubrissa S.A.C  
H2: EL Sistema Web disminuye el volumen de compra en el proceso de 
compra de la empresa Lubrissa S.A.C 
1.7 Objetivos 
 1.7.1. Objetivo General 
OA: Determinar el grado de influencia del Sistema Web en el proceso de 
compra de la Empresa Lubrissa S.A.C 
 1.7.2. Objetivo Específicos 
O1: Determinar el grado de influencia del Sistema Web en el porcentaje de 
proveedores seleccionados en el proceso de compra de la empresa Lubrissa 
S.A.C 
O2: Determinar el grado de influencia del Sistema Web en el volumen de 
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II. MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación  
Tipo de estudio  
El autor Arias, define a la investigación experimental  como procesos en el cual 
somete a la población o individuos, a unas condiciones, un incentivo o un régimen  
de determinadas pruebas, para contemplar la causa- efecto que emiten están 
pruebas.45 
La presente investigación es Experimental, puesto que se implementó un sistema 
web apoyado al proceso de compra en la empresa Lubrissa S.A.C., con el objetivo 
de resolver los problemas ya descritos en la realidad problemática. 
Diseño de estudio 
El diseño de la presenta investigación de tipo pre-experimental porque se desarrolló 
el modo post-test y pre-test en los siguientes indicadores de medida “Porcentaje de 
proveedores seleccionados” y “Volumen de compra”. 
“En una investigación pre-experimental no existe una confrontación de grupos. Este 
tipo de diseño consiste en gestionar una prueba en el tipo pos prueba o en la de 
preprueba-posprueba. El diseño tiene la manifiesta lo siguiente.”46 








Diseño Pre- Experimental 
 
Diseño de estudio Pre-experimental 
Dónde: 
G: Grupo de sujetos o casos. (G1: grupo1; G2: grupo 2; etc.) 
O1 = Pre-Test: Es el proceso de compras pre- implementación del sistema 
web en la empresa Lubrissa S.A.C.  
                                                          
45 Arias, Fidias. El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. Venezuela: Episteme, 2006. ISBN: 9800785299 
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X=     variable independiente sistema de web. 
O2 = Post-test Es el proceso de compra post- implementación del sistema 
web en la empresa Lubrissa S.A.C. 
2.2 Variables, Operacionalización 
 Definición Conceptual  
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
“Los sistemas web son las herramientas de ofimática que se manejan 
a través de una conexión a internet, y en estos casos existe la opción 
de utilizar la computadora como forma de acceso a la aplicación 
remoto.”47 
 
 Variable Dependiente (VD): Proceso de Compra 
Es el proceso que pasan  las organizaciones al momento de identificar 
una necesidad, por ello optan por la adquisición de productos o 
servicios, todo esto evaluando a los distintos proveedores y 
escogiendo el adecuado para la compra.48 
Definición Operacional 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Esta herramienta ayudara a tener un control al momento de realizar 
una compra ya que contara con el stock de cada producto para así 
anticiparse a las compras que más se requiera, también a ingresar 
las órdenes de compra, siendo más efectiva e eficiente el momento 
de efectuar la compra de dicho producto en la empresa Lubrissa 
S.A.C. 
 
 Variable Dependiente (VD): Proceso de Compra 
 
 Este proceso cuenta con dos dimensiones y sus respectivos 
indicadores del cual el gerente de la empresa podrá realizar la 
                                                          
47 CAIVANO, Romina y VILLORINA, Liliana. Aplicaciones Web 2.0. 20009 ISBN: 652-265-45 
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medición del control de volumen de compra y el porcentaje de 
proveedores seleccionados que llegan a ser calificados. 
 
Tabla N° 03: Definición operacional 














Se evaluara la fiabilidad de los 
procesos de selección de 
proveedores, obteniendo un 




Volumen de la compra Controlará el crecimiento en las 
compras, obteniendo el 
volumen de compra en relación 
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Tabla N°4: Indicadores - variables 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 



























Maria,  2008) 
 
Se evaluara la 


















Valor= Porcentaje de Proveedores 
que llegan a ser cualificados 
PC= # Proveedores  Seleccionados 
que llegan a ser cualificados por 
cumplir con los requerimientos 
definidos 
NOC=  #  Proveedores Potenciales 












 (MORA, Luis,  
2012) 
Controlará el 
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Valor=  Volumen de compra 
VC= Valor de compra 
TV= Total de las Ventas 
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2.3.    Población y Muestra 
2.3.1. Población 
Se puede definir a la población como la totalidad de objetos o individuos para 
realizar un estudio de investigación.49 
Por lo tanto, de acuerdo a las definiciones encontradas y a los objetos del 
estudio, la población está constituida, por los 15 productos que más se han 
comprado en los últimos meses (ver anexo Nº3), estos productos son 
seleccionados a partir de las órdenes de compra que genera la empresa 
Lubrissa S.A.C.  
A continuación, en la Tabla N° 5 se detallan los productos más comprados, que 
han sido evaluados. 
Tabla N°5 Identificación de la Población 
 
Nº 
MARCA CATEGORIA PRODUCTO 
01 CASTROL ACEITE MAGNATEC SAE 10W-30 QT 
02 CASTROL ACEITE CRB PLUS SAE 15W-40 GL 
03 CASTROL ACITE CRB PLUS  SAE 15W-40 QT 
04 MOBIL ACEITE SUPER 1000 10W-30 QT 
05 LYS FILTRO DE ACEITE LF-3007 
06 LYS FILTRO DE ACEITE LF-604A 
07 LYS FILTRO DE ACEITE LF-260 
08 LYS FILTRO DE ACEITE LF-3001 
09 LYS FILTRO DE ACEITE LF-3003 
10 LYS FILTRO DE ACEITE LF-80 
11 LYS FILTRO DE AIRE AFL-2001 
12 LYS FILTRO DE AIRE AFL-11050 
13 LYS FILTRO DE AIRE AFL-21050 
14 HUYNDAI FILTRO DE AIRE H-100 
15 LYS FILTRO DE AIRE AFL-22020 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
                                                          
49 RODRIGUEZ, Luis. Probabilidad y Estadística Básica para ingenieros. [En línea]. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral, 
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2.3.2. Muestra 
Se define la muestra como parte de la población, que se identificó como parte 
del estudio de investigación50 
Por otro lado, la muestra es parte característico de la población que se 
identificó para la realización de un estudio, donde reflejan las peculiaridades 
necesarias de los objetos que la conforman.51 
Si observamos que la población está conformada por menos de 50 individuos, 
se toma en cuenta en su totalidad a la población como la muestra para la 
investigación.52 
Teniendo en cuenta que el tamaño de la población es igual a 15 productos más 
comprados en los últimos meses (ver anexo N°3), identificados en las órdenes 
de compra emitidas en la empresa Lubrissa S.A.C, y siendo esta cantidad 
mínima a 50 sujetos de estudio. Se tomó la totalidad de la población. 
Podemos decir, que la muestra del presente estudio está conformada también 
por 15 productos. 
 
2.3.3. Muestreo 
“Se determina muestreo al procedimiento mediante el cual se obtiene una 
muestra.” 53 
Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, 
suponen un procedimiento de selección informal. Se emplean en diversas 
investigaciones y, a partir de ellas, se hace deducciones sobre población.  […], 
la elección de los objetos de estudio es independiente a la probabilidad de 
selección, por ello se dice que el investigador toma la decisión de elección de 
elementos que se requiera para el estudio.54 
De acuerdo a la recopilación de información de tomo como muestreo para la 
presente investigación, el  muestreo no probabilístico, debido a que se toma la 
población como muestra que está formada por 15 productos identificados en 
las ordenes de compras emitidas el mes de enero del 2018,   
                                                          
50 RODRIGUEZ, Luis. Probabilidad y Estadística Básica para ingenieros. [En línea]. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral, 
ESPOL. [Fecha de consulta 10 de Junio del 2017]. Disponible en:  
https://archuto.files.wordpress.com/2011/02/probabilidad_y_estadistica_basica.pdf 
51 GRANDE, Ildefonso y ABASCAL, Elena. Fundamentos y técnicas de investigación comercial. 12ª ed. Madrid: ESIC Editorial2014. 
ISBN 978-84-15986-02-7, 
52 CASTRO, M. El proyecto de investigación y su esquema de elaboración. (2ª.ed.). Caracas: Uyapal, 2003. ISBN: 752-5-632-4 
53 GRANDE, Ildefonso y ABASCAL, Elena. Fundamentos y técnicas de investigación comercial. 12ª ed. Madrid: ESIC Editorial,2014.  
ISBN 978-84-15986-02-7, 
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2.4   Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 
La forma de recolectar una información o datos para una investigación es llamada 
como técnica de recolección de datos, como pueden ser: entrevistas a los sujetos 
de estudio, el fichaje, la observación y entre otros.55 
Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron: 
 
2.4.1. Técnica 
 Fichaje: Esta técnica en su mayoría es realizada en investigaciones científicas, 
consta en recolectar toda la información que se adquiriendo  gracias a los 
distintos instrumentos como por ejemplo las Fichas. Estas a su vez almacenan 
gran parte de la información de toda la investigación, están correctamente 
ordenadas, por ello es un importante instrumento.56 
 
2.4.2. Instrumentos 
Son las herramientas físicas que se utilizan para la recolección de datos, estas 
podrían ser:57 
 Entrevista 
Técnica el reconocimiento de la problemática en el área de compras de la 
empresa Lubrissa S.A.C-  Se basa en el intercambio de ideas, conel objetivo 
de iidentificar algún dato de importancia para el investigador, mediante 
diálogos.58 
 Ficha de Registro 
Después de la visita que realizo el investigador en la empresa Lubrissa S.A.C 
se identificó que para medir el indicador porcentaje de proveedores 
seleccionados y volumen de compra es necesario realizar visitas para  la 
medición  del pre-test y post-test de la siguiente manera. 
FR1: Ficha de Registro: Porcentaje de proveedores seleccionados (Anexo 5) 
                                                          
55 ARIAS, Fidias. El proyecto de Investigación: Guía para su elaboración. 3ª ed.  Caracas: Editorial Episteme ORIAL, 1999. ISBN: 980-
07-3868-1 
56 HUAMAN, Héctor. Manual de técnicas de investigación: Conceptos y Aplicaciones. 2ª ed. Perú: IPLADEESS, 2005. 
57 ARIAS, Fidias. El proyecto de Investigación: Guía para su elaboración. 3ª ed.  Caracas: Editorial Episteme ORIAL, 
1999. ISBN: 980-07-3868-1 
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 “Es el grado en que una prueba de selección proporciona resultados 
consistentes. La confiabilidad revela el grado de confianza en una prueba. Si 
una prueba tiene poca confiabilidad, su validez como pronosticador también 
será poca. Sin embargo, la existencia de confiabilidad por si no garantiza la 
validez de la prueba.”59  
 
2.4.4. Validez 
La validez en términos generales, es la medición del grado de un instrumento 
que pretende medir a una variable.60 
Para la valides del instrumento que se aplicó en la presente investigación, se 
realizó un juicio de experto (Ver anexo 11 y 12) 
 
2.5    Métodos de análisis de datos    
El manejo de los sucesos y números, con el objetivo de lograr recopilar información 
mediante una técnica, es el llamado “Análisis de datos”, del cual ayuda para futuras 
decisiones apropiadas. El propósito de una investigación es poder obtener datos 
válidos y confiables.61 
En el enfoque Cuantitativo – deductivo, la recolección de datos es similar a medir. 
En consecuencia a la definición tradicional de medir es la asignación de un 
                                                          
59 WAYNE, Robert. Administración de recursos humanos. 9° ed. Monterrey: Pearson Prentice hall, 2005. ISBN: 970-26-0641-1. 
60 HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ, Carlos y Baptista, Pilar. Metodología de la Investigación. 2da ed. 1998. ISBN: 985-565-565. 
61 NAMAKFOORSH, MOHAMMAD NAGHI, Metodología de la investigación, 2da Edición, México,  México, D.F.: Limusa, 2007,  
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equivalente a número a objetos de estudios rigiéndose a ciertas normas.62 
 Para el desarrollo de la  presente investigación  se utilizó el método de análisis de 
datos cuantitativo- deductivo, puesto que el diseño de la investigación de pre-
experimental;  ya que se obtendrán resultados estadísticos que ayudaran a probar 
si la hipótesis es la adecuada y/o correcta. 
 
2.5.1. Prueba de normalidad  
La técnica de shapiro-Wilk, “Resulta extremadamente útil para muestras de  pequeño 
tamaño(n < 30), mostrando una elevada potencia de contraste.”63  Por ello la prueba 
de normalidad para las muestras que son mayores a 30 individuos, se debe emplear 
“Kolmogorov-Smirnov” y para muestras menores 30 de debe emplear “Shapiro-Wilk  
La prueba de normalidad a utilizar en la presente investigación será de Shapiro-
Wilk. Ya que este tipo de prueba de normalidad se debe aplicar en muestras de 
menores cantidades. (Muestras menores a 30 individuos)64 
El análisis de los datos fue analizado en el software estadístico SPSS para el 
correcto desarrollo de la presente investigación, se ingresó los datos recopilados 
antes y después de la implementación del Sistema Web, de acuerdo a cada 
indicador respectivamente. Bajo las condiciones: 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal 
Sig. >= 0.05 adopta una distribución normal 
Donde Sig.: Valor o Nivel crítico del contraste. 
 
En consecuencia, se aplicó en la presente tesis  la prueba de normalidad de Shapiro- 
Wilk por tener una población, una muestra menos a 30 y adopta una distribución no 
normal, de acuerdo a los resultados del software SPSS 
 
Definición de variables. 
Iα = Indicador Propuesto medido sin el Sistema web para el proceso de 
compra. 
                                                          
62 GOMEZ, Marcelo. Introducción a la metodología de la investigación científica. Argentina: Editorial Brujas, 2006. ISN: 987-591-026-0 
63 SALAFRANCA, Lluis. Analisis estadístico mediante informáticas: SPSS. Barcelona, 2005. ISBN: 978-84-475-2956-8 
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H1: El Sistema web aumenta el porcentaje de proveedores seleccionados en 
el proceso de compra de la empresa Lubrissa S.A.C 
 Hipótesis H10 (Hipótesis nula): El sistema web no aumenta el  
porcentaje de proveedores seleccionados en el proceso de compra 
para la empresa Lubrissa S.A. 
 
 
 Hipótesis H1a (Hipótesis alterna): El sistema web aumenta el 
porcentaje de proveedores seleccionados en el proceso de compra 
para la empresa Lubrissa S.A. 
 
 
H2: EL Sistema Web disminuye el volumen de compra en el proceso de compra 
de la empresa Lubrissa S.A.C 
 Hipótesis H20 (Hipótesis nula): El sistema web no disminuye el 




 Hipótesis H2a (Hipótesis alterna): El sistema web disminuye el 








   
H0: Ip - Iα <= 0 
Ha: Ip - Iα > o 
H0: Ip - Iα <= 0 
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2.5.2. Prueba de Wilcoxon: 
“La prueba de los rangos de Wilcoxon es una prueba no paramétrica para 
comprar la media de dos muestras relacionadas y determinar si existen 
diferencias entre ellas.”65 
“LA hipótesis nula es  . Retrotrayendo dicha hipótesis   a  los    valores  
Originales, esta vendrá a decir que son en cierto sentido del mismo 
tamaño. Para verificar la Hipótesis, en primer lugar, se ordenan los valores 
absolutos  y se les asigna un Rango . Entonces el estadístico de la 
prueba de los signos de Wilcoxon,  es: “66 
 
                                                         
Podemos decir que la suma de los rangos  correspondientes a los valores 
positivos de . La prueba de Wilcoxon, se usa para comparar la diferencia 
entre  dos muestras de datos tomados antes y después del tratamiento, cuyo 
valor central se espera que sea cero. La diferencias iguales a 0 son eliminadas 
y el valor absoluto de las desviaciones con respecto al valor central son 
ordenadas de menor a mayor. 67 
Esta prueba  tiene la siguiente condición: 
Si: Sig. Bilateral > 0,05 se acepta la Hipótesis nula. 
Sig. Bilateral < 0,05 se acepta la Hipótesis alterna. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
La presente investigación presenta información confiable, cada concepto ha sido 
referenciado, para respetar la idea de los autores. La investigación se desarrolló 
con la búsqueda exhaustiva en fuentes como libros electrónicos, libros físicos, 
revistas electrónicas, tesis nacionales e internacionales y distintos autores 




                                                          
65 VALLE, Oscar. Guía de SPSS 22 para desarrollo de trabajos de investigación. 2016. Ando Educando. 
66 VALLE, Oscar. Guía de SPSS 22 para desarrollo de trabajos de investigación. 2016. Ando Educando. 
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III. Resultados 
3.1. Análisis descriptivo 
En la presente investigación se implementó un Sistema web para determinar el 
Porcentaje de proveedores seleccionados y el Volumen de compra para el 
proceso de compra en la empresa Lubrissa S.A.C.; El proceso de análisis 
comenzó en la aplicación de un Pre-Test- (antes de la implementación del sistema 
web), en el proceso de compra de la empresa Lubrissa  S.A.C, para evaluar el 
porcentaje de proveedores seleccionados y el volumen de compra. Luego  se 
aplicó un Post- Test (después de la implementación del sistema).  El análisis 
descriptivo obtuvo los siguientes resultados, que se detallan en las tablas  
N° 07 y 08. 
INDICADOR: PORCENTAJE DE PROVEEDORES SELECCIONADOS  
Los resultados descriptivos del Porcentaje de proveedores seleccionados se 
observan en la Tabla N°07 
Tabla Nº07: Medidas descriptivas del Pre-test y Post-test del indicador 
Porcentaje de proveedores seleccionados. 
                                                                            Estadísticos descriptivos 











15 ,60 1,00 ,8267 ,15946 ,025 
N válido (según lista) 15      
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla N° 07, se observa que el resultado del pre test para el indicador  
Porcentaje de proveedores seleccionados  se obtuvo un resultado de 27%, y el 
resultado del Post-Test fue de 82,67%; por consiguiente hay una notoria 
diferencia entre ambos resultados, por ello se puede deducir que el porcentaje 
de proveedores seleccionados ha aumentado satisfactoriamente. El rango del 
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Figura Nº 07. Porcentaje de proveedores seleccionados en el proceso de 
compra antes y después de implementado el sistema web. 
                
 
INDICADOR VOLUMEN DE COMPRA  
Los resultados descriptivos del Volumen de compra se observan en la Tabla 
N°08. 
 
Tabla Nº08: Medidas descriptivas del Pre-test y Post-test del indicador 
Volumen de compra. 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. est. Varianz
a 
Pre-test del Volumen 
de compra 
15 ,64 1,86 ,9911 ,32930 ,108 
Post-test del Volumen 
de compra 
15 ,26 1,05 ,5149 ,18178 ,033 
N válido (según lista) 15      
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla Nª 8, se observa que el resultado del pre test para el indicador  
Volumen de compra  se obtuvo un resultado de 99,11%, y el resultado del Post-
Test fue de 51,49%; por consiguiente hay una notoria diferencia entre ambos 
resultados, por ello se puede deducir que el volumen de compra ha disminuido 
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Figura Nº 08: Volumen de compra en el proceso de compra antes y 
después de implementado el sistema web. 
 
 
3.2. Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
La prueba de normalidad que se aplicó en el indicador de Porcentaje de 
proveedores seleccionados y Volumen de compra, fue con la prueba de Shapiro-
Wilk, ya que el tamaño de la muestra es menos a 30, siendo está conformada 
por 15 productos para ambos indicadores68 . 
Dicha prueba fue realizada en el software estadístico SPSS 23.0, introduciendo 
los datos de cada indicador, para obtener un grado de confiabilidad del 95%, se 
trabajó de acuerdo a la siguiente condición “ 
 
RESULTADOS DEL SOFTWARE SPSS 23.0 
 INDICADOR: PORCENTAJE DE PROVEEDORES SELECCIONADOS 
H0= Los datos tienen un comportamiento normal 
H1= Los datos tienen un comportamiento no normal 
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Se observa en la tabla N°9 que los resultados obtenidos, dan como resultado 
que el sig. De la muestra del Porcentaje de proveedores seleccionados en el 
proceso de compra antes fue de 0.003 y después fue de 0.004 cuyos valores 
son menores que el error asumido de 0.05, por ello se rechaza la hipótesis nula 
por lo se dedujo que los datos del porcentaje de proveedores seleccionados 
adoptan por tener datos con distribución no normal.  
 
Tabla Nº 9: Prueba de normalidad del Porcentaje de proveedores 
seleccionados en el proceso de compra antes y después de ser  
implementado el sistema web 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
Estadístico  gl  Sig. 
Pre-test del Porcentaje de 
Proveedores seleccionados 
 
,788  15  ,003 
Post-test del Porcentaje de 
Proveedores seleccionados 
 
,806  15  ,004 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Estadístico Descriptivo 
En la figura N°09 se muestra el Porcentaje de proveedores seleccionados para 
el proceso de compra del Pre Test, una media de 0.27 y una desviación estándar 
de 0.057. 
 
Figura Nº09. Prueba de normalidad del Porcentaje de proveedores 




















En la figura N°10, se muestra el Porcentaje de proveedores seleccionados para 
el proceso de compra del Post Test, una media de 0.83 y una desviación estándar 
de 0.159. 
Figura Nº10: Prueba de normalidad del Porcentaje de proveedores 
seleccionados del proceso de compra después de ser implementado el sistema 
web. 
 
De las figuras N°09 y N°10, se puede observar la relación entre los resultados 
del Pre test y Post test del Porcentaje de proveedores seleccionados para el 
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 INDICADOR: VOLUMEN DE COMPRA 
H0= Datos con comportamiento normal 
H1= Datos con comportamiento no normal 
 
Se observa en la tabla N°10 que los resultados obtenidos, demuestran que el 
sig. De la muestra del Volumen de compra para el proceso de compra antes fue 
de 0.017 y después fue de 0.018 cuyos valores son menores que el error 
asumido de 0.05, por ello se rechaza la hipótesis nula por lo que se dedujo que 
los datos del volumen de compra adoptan una distribución no normal.  
 
Tabla Nº 10: Prueba de normalidad del volumen de compra para el 
proceso de compras antes y después de implementado el sistema 
web 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
Estadístico  gl  Sig. 




,850  15  ,017 




,850  15  ,018 
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Estadístico Descriptivo 
En la figura N°11, se muestra el Volumen de compra para el proceso de compra 
del Pre Test, una media de 0.99 y una desviación estándar de 0.329. 
Figura Nº11. Prueba de normalidad del Volumen de compra para el proceso de 















En la figura N°12, se muestra el Volumen de compra para el proceso de compra 
del Pre Test, una media de 0.51 y una desviación estándar de 0.182. 
Figura Nº12. Prueba de normalidad del Volumen de compra para el proceso de 
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De las figuras N°11 y N°12, se puede observar la relación entre los resultados 
del Pre test y Post test del Volumen de compra para el proceso de compra, que 
existe una disminución significante, desde 0.99 hasta 0.51. 
 
3.3. Prueba de Hipótesis 
 
 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 1 
 
H1: EL Sistema web aumenta el porcentaje de proveedores seleccionados en el 
proceso de compra de la empresa Lubrissa S.A.C 
Indicador: Porcentaje de proveedores seleccionados 
 
Hipótesis estadísticas 
Definición de variables: 
 
 PPSa: Porcentaje de proveedores seleccionados para el proceso de compra 
antes de utilizar el sistema web. 
 PPSd: Porcentaje de proveedores seleccionados para el proceso de compra 
después de utilizar el sistema web. 
Hipótesis H1o: EL Sistema web no aumenta el porcentaje de proveedores 
seleccionados en el proceso de compra de la empresa Lubrissa S.A.C 
                                        
El indicador del sistema del proceso actual es mejor que el indicador del sistema 
propuesto. 
 
Hipótesis H1a: EL Sistema web aumenta el porcentaje de proveedores 
seleccionados en el proceso de compra de la empresa Lubrissa S.A.C 
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En la prueba de hipótesis se usó la prueba de rangos de Wilcoxon, y de acuerdo 
a los resultados de la prueba donde el Sig. Fue menor a 0.05, por ello toma una  
distribución no normal 
Tabla N°11: Prueba de Rangos de Wilcoxon para el Porcentaje de proveedores 
seleccionados para el proceso de compra. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N°12: Estadístico de contraste Porcentaje de proveedores 
seleccionados 
 
    Post-Test del Porcentaje de proveedores 
seleccionados para el proceso de compra – Pre-
Test del Porcentaje de proveedores seleccionados 
para el proceso de compra.   Media 
z   −4,799𝑏 
Sig. Asintótica (bilateral)   .000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En relación a la tabla anterior, se aprecia que el valor del Sig. Es: 0,000. 
    Wilcoxon 
Post-Test del Porcentaje de 
proveedores seleccionados 
para el proceso de compra 
– Pre-Test del Porcentaje 
de proveedores 
seleccionados para el 



















Empates 0𝑐   
Total 30  
 
a. Post-Test del Porcentaje de proveedores seleccionados para el proceso de compra 
< Pre-Test del Porcentaje de proveedores seleccionados para el proceso de compra. 
b. Post-Test del Porcentaje de proveedores seleccionados para el proceso de compra 
> Pre-Test del Porcentaje de proveedores seleccionados para el proceso de compra. 
c. Post-Test del Porcentaje de proveedores seleccionados para el proceso de compra 
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Entonces debido a que es menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
aceptando la hipótesis alterna con un 95% de confianza. 
 
 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 2 
 
H2: EL Sistema web disminuye el volumen de compra en el proceso de compra 
de la empresa Lubrissa S.A.C 
Indicador: Volumen de compra 
 
Hipótesis estadísticas 
Definición de variables: 
 
 VCa: volumen de compra para el proceso de compra antes de utilizar el 
sistema web. 
 VCd: volumen de compra para el proceso de compra después de utilizar el 
sistema web. 
Hipótesis H2o: EL Sistema web no disminuye el volumen de compra en el 
proceso de compra de la empresa Lubrissa 
 
El indicador del sistema del proceso actual es mejor que el indicador del sistema 
propuesto. 
 
Hipótesis H2a: EL Sistema web disminuye el volumen de compra en el proceso 
de compra de la empresa Lubrissa 
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Para la prueba de hipótesis se aplicó la prueba de rangos Wilcoxon, debido a 
que el Volumen de compra para el proceso de compra adopto una distribución 
no normal (Sig. Menos a 0.05). 
 
Tabla N°13: Prueba de Rangos de Wilcoxon para el Porcentaje de Volumen de 
compra para el proceso de compra. 
    Wilcoxon 
Post-Test del Volumen de 
compra para el proceso de 
compra – Pre-Test del 
Volumen de compra para el 



















Empates 0𝑐   
Total 30   
d. Post-Test del Volumen de compra para el proceso de compra < Pre-Test del Volumen 
de compra para el proceso de compra. 
e. Post-Test del Volumen de compra para el proceso de compra > Pre-Test del Volumen 
de compra para el proceso de compra. 
f. Post-Test del Volumen de compra para el proceso de compra = Pre-Test del Volumen 
de compra para el proceso de compra. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N°14: Estadístico de contraste del volumen de compra 
    Post-Test del Volumen de compra para el proceso de 
compra – Pre-Test del Volumen de compra para el 
proceso de compra.   Media 
z   −3,754𝑏 
Sig. Asintótica (bilateral)   .000 
c. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
d. Basado en los rangos negativos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En relación a la tabla anterior, se aprecia que el valor del Sig. Es: 0,000. 
Entonces debido a que es menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula aceptando 
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En base a los resultaos en la presente investigación se analiza una comparativa 
sobre el Porcentaje de proveedores seleccionados y el Volumen de compra en el 
proceso de compra para la empresa Lubrissa S.A.C. 
 
1. El Porcentaje de proveedores seleccionados para el proceso de compra, en el 
Pre-Test, alcanzo el 27%  de proveedores seleccionados y con la 
implementación del sistema web logro 83% aumentando el porcentaje de 
proveedores seleccionados, ya que se tiene más opciones de elegir a cada 
proveedor de acuerdo a lo que requiero el comprador, bajos costos, precios y 
calidad de producto con la ventaja de obtener reportes del porcentaje de 
proveedores seleccionados. 
Los resultados obtenidos indican que existe un aumento de 56% el porcentaje 
de proveedores seleccionados. Demostrando que la implementación del sistema 
web  influyo positivamente y mejoro el proceso de compra. 
Según la investigación de  Renzo Adolfo Allende Tauma el año 2012, en la tesis 
“Influencia de una sistema gestor de proveedores en el proceso de selección en 
la constructora e inmobiliaria Rasec” desarrollado en la Universidad Cesar 
Vallejo del Perú. Los resultados que obtuvo para el Nivel de utilización de 
proveedores en el proceso de selección par de 82.67% a un 100%  
Entonces se deduce que para la presente investigación como para la 
investigación realizada por Renzo Adolfo Allende Tauma el porcentaje de 
proveedores y el nivel de utilización de proveedores respectivamente (cabe 
recalcar que los dos indicadores tienen el mismo objetivo de controlar la cantidad 
de proveedores que se seleccionan para la compra, pero están con diferentes 
nombres), fue incrementado satisfactoriamente logrando el objetivo de cada 
investigador. 
 
2. El Volumen de compra para el proceso de compra, en el Pre-Test, alcanzo el 
99%  y con la implementación del sistema web logro 51% disminuyendo el 
volumen e compra, ya que se tiene más control del  stock y stock mínimo  de 
cada producto  logrando así solucionar el uno de los problemas principales que 
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Los resultados obtenidos indican que existe una disminución de 48% en el 
Volumen de compra para el proceso de compra. Demostrando que la 
implementación del sistema web  influyo positivamente y mejoro el proceso de 
compra. 
Según la investigación de  Rocío Manottupa Loayza el año 2013, en la tesis 
“Desarrollo de un Sistema De Información para soporte de decisiones en el 
Proceso de Planificación de Compras en una Mype comercial de productos para 
bisutería” desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los 
resultados fueron adecuados para obtener el valor sugerido de la cantidad de 
productos a comprar según las tendencias de los valores históricos ventas de 
los productos en la MYPE, todo ellos se logró después de  la implementación 
del Sistema web, según menciona el autor en su investigación de tesis. 
Entonces se deduce que para la presente investigación como para la 
investigación realizada por Rocío Manottupa Loayza el Volumen de la compra 
con respecto a las ventas, son controlados por el sistema web de manera 
eficiente, evitando que haya exceso de compras innecesarias, proyectándose a 
controlar el volumen de la compra generando alertas de Stock de cada producto. 
3. Los resultados obtenidos en la presente tesis asegura que la implementación y 
utilización del sistema web, ayuda en obtener información del Stock de cada 
producto, alertas del stock mínimo y el registro del proceso de compra más 
organizado, brindando información clara y confiable, sin redundancia de datos, 
asegurando así que se hay un cambio favorable desde la implementación del 
sistema, que ayuda en la proyección adecuada de las compras y ayuda en la 
correcta selección de proveedores; valorando así a cada distribuidor de acuerdo 
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IV. CONCLUSION  
 
 De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que el porcentaje de 
proveedores seleccionados mejoro considerablemente con la implementación 
del sistema web para dicho proceso. Ya que observamos que el Porcentaje 
de proveedores seleccionados sin el sistema era de  27%, y que después con 
la implementación del sistema  fue 83%, lo que significa un acrecimiento del 
56% en el porcentaje de proveedores seleccionados. 
 
 De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que el volumen de 
compra mejoro considerablemente con la implementación del sistema web 
para dicho proceso. Ya que observamos que el volumen de compra sin el 
sistema era de  99%, y que después con la implementación del sistema  fue 
51%, lo que significa que disminuye favorablemente en un 48% el volumen 
de compra. 
 
 Se concluye, que los resultados obtenidos en la investigación, fueron 
ventajosos en los dos indicadores ya mencionados, por ello podemos 
demostrar que la implementación del sistema web mejoro favorablemente al 
proceso de compras en la empresa Lubrissa S.A.C. Finalmente, con los 
resultados se aceptan las hipótesis proyectadas en la investigación con una 
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VI. RECOMENCACIONES 
 
 Para investigaciones similares, se recomienda el uso de los indicadores  
Porcentaje de proveedores seleccionados en el proceso de compra con el  
objetivo de optimizar el proceso de compra y adquirir en  los reportes del total 
de proveedores que se podrían seleccionar para cada producto y de la 
cantidad de proveedores que se han comprado anteriormente. 
 
 Para investigaciones  similares, se recomienda el uso de los indicadores  
Volumen de compra en el proceso de compra con el  objetivo de optimizar el 
proceso de compra y adquirir en  los reportes del total compras con referencia 
a las ventas de los productos y tener una mejor planeación en las compras 
futuras en la empresa.   
 
 Se sugiere y recomienda implementar la presente investigación en empresas 
del mismo rubro para mejorar el proceso de compra. Logrando tener un mejor 
control de las compras, obtener un registro adecuado de los proveedores, así 
mismo obteniendo un optimizado control de stock y stock mínimo de cada 
producto y de esta manera lograr una toma de daciones de compra 
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Anexo Nº01 
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El presente documento describe la implementación de la metodología Scrum, para la gestión 
del sistema web para el proceso de compra en la empresa Lubrissa S.A.c. 
La metodología scrum propone un desarrollo de trabajo durante un periodos de 2 a 4 
semanas denominados “Sprints”. 
 
PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 
Tener de manera rápida e eficiente la información de referencia necesaria a las personas 
implicadas en el desarrollo del sistema web para el proceso de compra en la empresa 
lubrissa S.A.C. 
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Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados en el desarrollo 
y que hacen posible que la metodología SCRUM tenga éxito son: 
-  Autonomía del equipo. 
-  Respeto en el equipo. 
-  Responsabilidad y auto-disciplina. 
-  Foco en la tarea. 
-  Información, transparencia y visibilidad. 
PERSONAS Y ROLES DEL PROYECTO 






Mendoza Ramirez Xiomara Xiomara.jennifer0054@gmail.com 
Diseñador Web - 
UX  
Miguel Ríos Ortega  angel.campos.2793@gmail.com Programador 
De la Sosa Carlos - Jefa de compra 
Henry P. Espinoza 
Izquierdo 




- Historias de Usuarios 
- Pila de producto o Product backlog 















































HISTORIAS DE USUARIO 
Tabla Nº1: Historia de Usuario N° 1 




Usuario: Administrador de 
Sistema Alta 2 días 
Nombre de Historia: Login del Sistema 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn   y Mendoza R. 
Descripción: Es importante contar con el login del sistema, para tener un control del 
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Como probarlo:  
 Ingresar al sistema con el usuario administrador.  
 Ir a la pestaña de Control de Usuarios. 
 Llenar el formulario para el registro de los datos del usuario. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla Nº2: Historia de Usuario N° 2 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 02 
Usuario: Administrador de 
Sistema Alta 1 día 
Nombre de Historia: Login de Usuarios en el Sistema 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn   y Mendoza R. 
Descripción: Como el sistema va a tener varios roles para las diferentes funciones se 
requiere que el acceso al sistema sea mediante un usuario y un password y según su 
rol en la empresa se direccione a las opciones especificas en el sistema para realizar 
los procesos a los que está autorizado según su rol. 
Como probarlo:  
 Ingresar al sistema con el usuario administrador.  
 Ir a la pestaña de Control de Usuarios. 
 Llenar el formulario para el registro de los datos del usuario. 






Tabla Nº3: Historia de Usuario N° 3 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 03 Usuario: Encargado de compra 
Media 3 dias 
Nombre de Historia:  Categoría de producto 
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Descripción: Asociar una categoría a los productos, Es importante contar con  esta 
opción de registro para todos nuestros productos. Permitiendo además actualizar, listar 
y eliminar cada uno de las categorías de los  productos registrados en el sistema 
Criterio de acepción:  
 Registrar las categorías de los productos en el sistema 
 Mostrar  todas las categorías en una lista, donde se pueda realizar una 
búsqueda de cada categoría,  ver el detalle de las s, permitiendo actualizar en 
ella, e eliminar dicha categoría 
 No permite eliminar dicha categoría si está asociada a un registro de producto.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla Nº4: Historia de Usuario N° 4 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 04 Usuario: Encargado de A Compa 
Media 3 dias 
Nombre de Historia:   Marca del Producto 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn    
Descripción: Asociar una Marca a los productos, Es importante contar con  esta opción 
de registro para todos nuestros productos. Permitiendo además actualizar, listar y 
eliminar cada unoa de las Marcas  de los  productos registrados en el sistema 
Como probarlo:  
 Registrar, actualizar y eliminar  las marcas  en el sistema. 
 Mostrar  todas las Marcas en una lista , donde se pueda realizar una búsqueda 
de cada marca, ver el detalle, permitiendo actualizar en ella, e eliminar dicha 
categoría, 
 No permite eliminar una Marca si está asociada a un registro de producto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla Nº5: Historia de Usuario N° 5 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 05 Usuario: Encargado de Almacén 
Alta 3 días 
Nombre de Historia:  Registro de los productos 
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Descripción: Es importante contar con una opción de registro de todos nuestros 
productos asociados a una categoría y una marca de producto. Permitiendo además 
actualizar, listar y eliminar cada uno de los productos registrados en el sistema.   
Como probarlo:  
 Selecciona la pestaña “Productos/Servicios”.  
 Hacer clic en el icono “Nuevo Producto” 
 Ingresar  Marca, Categoría Producto, Nombre producto, Precio de venta y stock 
mínimo y  hacer clic en registrar. 
 El sistema deberá mostrar un mensaje de confirmación. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla Nº6: Historia de Usuario N° 6 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 06 Usuario: Encargado de Compras 
Alta 3 días 
Nombre de Historia:  Listado de Productos  
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn    
Descripción: Es necesario tener información de los productos a detalle, mostrando en 
una lista, búsqueda de productos, ver el estado de cada productos (Rojo=Stock 0, 
Amarillo=debajo del stock mínimo, Verde= Stock >Stock mínimo. Se mostrara el precio 
de compra y venta del producto y el stock mínimo. 
Como probarlo:  
 Selecciona la pestaña “Productos/Servicios”.  
 Hacer clic en el icono “ver detalle” para poder realizar alguna actualización del 
producto. 
 Se podrá eliminar el producto solo si no está asociado a un proceso o registro 
de compra o venta. 
 El sistema deberá mostrar la lista de los productos a detalle, mostrando el 
stock, precio compra y venta junto con el stock mínimo. 
 Permite hacer la búsqueda de un producto en específico. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla Nº7: Historia de Usuario N° 7 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad 
T. 
Estimado 
Número: 07 Usuario: Encargado de Compras 
Alta 1 día 
Nombre de Historia: Cuadrar Producto 
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Descripción: Es importante contar con una opción de cuadrar  productos ya que 
permite ingresar de manera directa el stock y precio de compra de dicho producto. 
Permitiendo además actualizar, listar y eliminar cada uno de los productos que 
actualmente tiene en almacén. 
Como probarlo:  
 Selecciona la pestaña “Productos / Servicios”.  
 Hacer clic en el icono “Cuadrar Producto” 
 Ingresar los datos del producto y hacer clic en finalizar. 
 El sistema deberá mostrar un mensaje de confirmación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla Nº8: Historia de Usuario N° 8 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad 
T. 
Estimado 
Número: 08 Usuario:  Encargado de Compras 
Alta 2 días 
Nombre de Historia:   Registro de Proveedores 
Programador Responsable:   Calderon Carbajal, Josselyn    
Descripción: Es necesario tener información de  los proveedores  para tener 
referencia de sus datos de contacto así como de agilizar los procedimientos de 
registro de facturas y reportes. 
Como probarlo:  
 Registrar los datos de los proveedores en el sistema mostrando al final un 
mensaje de confirmación. 
 Al momento de registrar una factura deberá aparecer en una opción 
desplegable los proveedores registrados en el sistema. 




Tabla Nº9: Historia de Usuario N° 9 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 09 Usuario: Encargado de Compras 
Alta 1 día 
Nombre de Historia:   Listado de proveedores 
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Descripción: Se debe mostrar en una lista todos los proveedores que hayan sido 
registrados, la razón social, dirección y Ruc. Permitiendo la actualización de cada uno de 
los proveedores y  eliminarse en caso no se desea ya tener información de dicho 
proveedor. 
Como probarlo:  
 En la pestaña “Proveedores” se podrá consultar, registrar, actualizar y eliminar el 
proveedor.  
 No se podrá eliminar un proveedor que este asociado a un registro de compra o 
venta de productos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla Nº10: Historia de Usuario N° 10 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 10 Usuario: Encargado de Compras 
Media 2 días 
Nombre de Historia:   Gestión de Orden de compra 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn    y Rios Miguel. 
Descripción: Permite el registro de una orden de compra, ingresando los productos, 
proveedores, fecha de registro, detalle del comprobante. También permite generar  una 
orden de compra a partir de una cotización, luego seguir con el comprobante llevando 
toda la información ingresada en la orden al comprobante. 
Como probarlo:  
 Entrar a la opción  “Registro” dentro de la pestaña  “orden de compra” se podrá 
visualizar el formulario a rellenar. 
 Finalmente se da clic en registrar orden, el sistema deberá mostrar un mensaje 
de confirmación. 





Tabla Nº11: Historia de Usuario N° 11 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 11 Usuario: Encargado de Compras 
Alta 2 días 
Nombre de Historia: Listado de orden de compra 
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Descripción: Es necesario tener información de  las ordenes de c compra  para poder 
emitir el comprobante de compra, y abastecer el almacén aumentando el stock de 
cada producto. Tener  la orden registrada permitirá que los procedimientos de registro 
de facturas y reportes sean de manera ágil. 
Como probarlo:  
 Entrar a la opción  “listado” dentro de la pestaña  “orden de compra” se podrá 
visualizar todo el registro de todas las órdenes  registradas en el sistema. 
 Se puede ver el detalle de la orden de compra haciendo clic en el icono del 
lado derecho del listado “Ver detalle”  
 El listado a visualizar tiene una paginación automática y permite la búsqueda 
de las órdenes. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla Nº12: Historia de Usuario N° 12 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 12 Usuario: Encargado de Compras 
Alta 4 días Nombre de Historia:  Gestión de cotizaciones de 
proveedores 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn    y Rios Miguel. 
Descripción: Permite registrar las cotizaciones de los proveedores para mantener una 
base de datos actualizada con los productos y precios que ofrecen los distintos 
proveedores. Permite también llevar toda la información registrada de las cotizaciones a 
al registro de orden de compra de manera rápida. 
Como probarlo:  
 Registro de cotizaciones por proveedor. 
 Lista de productos con precios por proveedor de acuerdo a sus cotizaciones. 





Tabla Nº13: Historia de Usuario N° 13 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
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Nombre de Historia:  Listado de cotizaciones de 
Proveedores 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn 
Descripción: Mostrar  Listado de cotizaciones de los proveedores, donde permita la 
actualización de los datos registrados, eliminar, precio total de la cotización y fecha cuando 
emitida. 
Como probarlo:  
 Listado de cotizaciones. Actualizar y eliminar.. 
 Permite búsqueda de cotización por proveedor o número de cotización. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla Nº14: Historia de Usuario N° 14 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 14 Usuario: Encargado de Compra 
Alta 3 días 
Nombre de Historia:  Gestión de comprobante de compra 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn    y  Rios Miguel. 
Descripción: También se necesita realizar el registro de las facturas, boletas de cada 
compra que se realice. 
Como probarlo:  
 Selecciona la pestaña “Gestión de Programación de Guías de Proceso”.  
 Ingresar el número de la Guía de Proceso. 
 Seleccionar los parámetros de búsqueda de la receta. 
 Imprimir Guía de Proceso. 
 Finalizar Programación de Orden de Producción. 
 El sistema deberá mostrar un mensaje de confirmación. 






Tabla Nº15: Historia de Usuario N° 15 






Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
Número: 15 Usuario: Encargado de Compras 
Alta 1 días 
Nombre de Historia:  Listado de comprobante de compra 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn     
Descripción: También se necesita conocer los detalles de las  facturas y/o Boletas, 
posterior a su registro, por lo que es importante tener la posibilidad de visualizar y/o 
consultar todo el detalle en un formato sencillo. 
Como probarlo:  
 Entrar a la Opción “Listado” de la pestaña Comprobante de Compra  y visualizar 
un listado con todas las facturas y/o boletas registradas en el sistema. 
 Se puede ver el detalle de la factura y/o Boleta  haciendo clic en el icono del lado 
derecho del listado  “Ver Detalle”. 
 El listado a visualizar tiene una paginación automática. 
 En el Listado de puede realizar la búsqueda de la factura o boleta que se desea. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla Nº16: Historia de Usuario N° 16 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 16 
Usuario: Encargado de Compras 
y Gerente Alta 2 días 
Nombre de Historia:  Asignar valoración 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn     
Descripción:   También es necesario la valoración de cada proveedor, por ellos en el 
listado de comprobantes, se podrá valorar de acuerdo a la calidad, precio y velocidad de 
entres de productos; a los proveedores. Con un rango del 1 al 5, siendo 1 el  pésimo, y  5 
el mejor.  
Como probarlo:  
 Entrar a la Opción “Listado” de la pestaña Comprobante de Compra  y visualizar 
un listado con todas las facturas y/o boletas registradas en el sistema. 
 Entrar en el icono de “Asignar Valoración” para asignar la puntuación adecuada. 
Dar clic en Actualizar  y el sistema emitirá un mensaje de confirmación, 




Tabla Nº17: Historia de Usuario N° 17 






Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
Número: 17 
Usuario: Encargado de Compras  
y  gerente  Alta 4 días 
Nombre de Historia: Gestión de alertas de stock 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn    y Rios Miguel. 
Descripción: Alerta el stock mínimo de cada producto, cuando el stock de cada producto 
este igual o por debajo del stock minino asignado a cada producto, se mostrara es esta 
interface. Permite la generación de cotización, orden y comprobantes de manera directa 
desde esta interfaz. 
Como probarlo:  
 Al registrar un producto asignar un campo adicional para ingresar el stock mínimo. 
 Opción de poder editar el stock mínimo del producto. 
 Mostrar una alerta con un listado de productos que están por debajo del stock 
mínimo. Nombre del producto y stock actual. 
 Que se pueda generar la cotización, orden de compra y comprobando; 
seleccionando los productos de la lista. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla Nº18: Historia de Usuario N° 18 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 18 
Usuario: Encargado de Compras 
y Gerente Alta 4 días 
Nombre de Historia: Gestión de búsqueda de productos 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn    y Rios Miguel. 
Descripción: Como usuario de compras al especificar que tengo que adquirir un producto 
tengo que definir a qué proveedor voy a comprar y eso lo tengo que realizar de acuerdo a 
criterios como su precio, velocidad y calidad. Una vez definido este punto paso a la creación 
de la orden de compra pasando los productos consultados al detalle. 
Como probarlo:  
 Agregar 




Tabla Nº19: Historia de Usuario N° 19 






Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
Número: 19 
Usuario: Encargado de Compras 
y Gerente Baja 2 días 
Nombre de Historia: Reporte de proveedores seleccionados 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn    
Descripción: Se necesita conocer el movimiento que genera las Valoraciones que se 
hacen a cada proveedor en determinados periodos de tiempo, de esa forma sabremos que 
proveedor es el indicado para cada producto que se desea adquirir más adelante, 
Como probarlo:  
 Selecciona la pestaña “Proveedores Seleccionados” dentro de “Reportes” 
 Seleccionar el periodo haciendo clic en los iconos de los calendarios. 
 Se exportará un documento o Libro de Excel con el formato correcto solicitado por 
la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla Nº20: Historia de Usuario N° 20 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 20 
Usuario: Encargado de Compras 
y Gerente Baja 2 dias 
Nombre de Historia:  Reporte de volumen de compra 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn     
Descripción: Controlar el volumen de compra en referencia a las ventas, por lo tanto es 
importante tener la posibilidad de visualiza y consultar todo el detalle en un formato sencillo.  
Como probarlo:  
 Entrar a la Opción “Volumen de Compra” de la pestaña “Reportes” y visualizar un 
listado con todas las facturas registradas en el sistema. 
 Seleccionar el periodo haciendo clic en los iconos de los calendarios. 
 Se exportará un documento o Libro de Excel con el formato correcto solicitado por 
la empresa.. 




Tabla Nº21: Historia de Usuario N° 21 






Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
Número: 21 Usuario:  Gerente de la Empresa 
Media 2 días 
Nombre de Historia: Implementación del sistema web 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn    
Descripción: Es importante que la empresa cuente con una herramienta flexible y segura. 
Los usuarios deben estar bien definidos para que puedan acceder a los módulos que 
corresponde de acuerdo a sus funciones en la empresa y lo hagan de forma autónoma 
desde cualquier lugar en las oficinas. Las necesidades de los equipos serán evaluados de 
acuerdo a la disponibilidad de la empresa para su compra. 
Como probarlo:  
 Acceder al sistema web desde una url en internet. 
 Verificar la velocidad en la navegación dentro de las vistas del software. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla Nº22: Historia de Usuario N° 22 
HISTORIA DE USUARIO Prioridad T. Estimado 
Número: 22 Usuario:  Gerente de la empresa 
Media 2 días 
Nombre de Historia:  Capacitación al personal 
Programador Responsable: Calderon Carbajal, Josselyn    
Descripción: La capacitación a los usuarios del sistema debe realizarse de manera 
dinámica facilitándole un manual de usuarios y videos con los que puedan consultar las 
funcionalidades del sistema de forma rápida y las veces que sean necesarios. Se debe 
realizar una capacitación general, explicando cada funcionalidad del sistema y seguir 
haciéndolo de forma programada en los transcursos de las semanas de utilización del 
sistema 
Como probarlo:  
 Entrevistas con los usuarios del sistema para conocer las ventas y desventajas 
del software. 
 Test escritos y anónimos donde los usuarios den un valor a la calidad del 
software. 




















































Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
Según Schwaber K. y Sutherland J. (2013, p.15), el Product Backlog es una lista ordenada 
de todo lo que podría ser necesario en el producto, y es la única fuente de requisitos para 
cualquier cambio a realizarse en el producto. El dueño del producto (Product Owner) es el 
responsable de la Lista de producto, incluyendo su contenido, disponibilidad y ordenación.  
Es el resumen de las Historias de usuario, ordenadas según el valor de negocio que 
establece el dueño del producto, y que trata de cubrir todas las funcionalidades necesarias. 
En este caso, se divide en número de sprint, tareas, el tiempo estimado y el responsable del 
desarrollo. 
Por lo tanto, el producto Backlog para la presente investigación se definió de acuerdo a la 
tabla Nº 23, donde se observa el listado con todas las historias de usuarios recopiladas con 
el dueño del proyecto o producto owner: 
 
Tabla Nº23: Product Backlog 
 
 H.U. Tarea Prioridad T. estimado Responsable 
1 1 Login del Sistema Alta 1 día 
Calderón C. 
Mendoza X. 
2 2 Administración del Sistema Alta 2 día 
Calderón C. 
Mendoza X. 
3 3 categoría de producto Media  2 días 
Calderón C. 
4 4 Marca del Producto Media 2 días 
Calderón C. 
5 5 Registro de los productos Alta  3 días 
Calderón C. 
6 6 Listado de Productos Alta 2 días 
Calderón C. 
7 7 Cuadrar Producto Alta 1 día 
Calderón C. 
8 8 Registro de Proveedores Alta 2 días 
Calderón C. 
9 9 Listado de proveedores Alta 1 día 
Calderón C. 
10 10 
Gestión de Orden de 
compra 
Alta 4 días 
Calderón C. 
Ríos M. 








Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
12 12 
Gestión de cotizaciones de 
Proveedores 




Listado de cotizaciones de 
Proveedores 




Gestión de comprobante de 
compra 




Listado de comprobante de 
compra 
Alta 1 días 
Calderón C. 
16 16 Asignar valoración Alta 2 días 
Calderón C. 




Gestión de búsqueda de 
producto 




Reporte de proveedores 
seleccionados 
Baja 2 días 
Calderón C. 
20 20 
Reporte de volumen de 
compra 
Baja 2 días 
Calderón C. 
21 21 
Implementación del sistema 
web 
Media 2 días 
Calderón C. 
22 22 Capacitación al personal Media 2 días 
Calderón C. 
total 50 días 
 

































































Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
 
SPRINT BACKLOG 
“Una vez que s ehayan escrito las historias de usuario, se organizan debidamente en 
conjuntos llamados Sprint Backlog y luego se presentan al equipo de desarrollo. En otras 
palabras, el Sprint Backlog es el conjunto de requisitos que deben ser repartidos dentro del 
ciclo de sprint. Los miembros de equipo de desarrollo son responsables de llevar a cabo lo 
que se requiere en el Sprint backlog así como entregar un incremento de producto o el 
software de trabajo.”69 
El Sprint Backlog es una predicción hecha por el Equipo de Desarrollo acerca de qué 
funcionalidad formará parte del próximo Incremento y del trabajo necesario para entregar 
esa funcionalidad en un Incremento “Terminado”. 
Tomando en cuenta aparte de la prioridad, la complejidad, cantidad y calidad de los 
requerimientos del software, todas las tareas en el sprint deben tener asignado un tiempo o 
puntos que correspondan al periodo necesario para poder llevar a cabo la tarea. Es por ello 
que para el desarrollo del sistema se hicieron 3 sprint, los cuales se distribuyen en las tablas 
Nº 29,30 y 31. 




Descripción de la Tarea Prioridad T. real 
Responsable 
1 1 Control de Usuarios Alta 8 horas 
Calderón C. 
Mendoza X. 
2 2 Administración del Sistema Alta 24 horas 
Calderón C. 
Mendoza X. 
3 3 categoría de producto Media  24 horas 
Calderón C. 
4 4 Marca del Producto Media 24 horas 
Calderón C. 
5 5 Registro de los productos Alta  32 horas 
Calderón C. 
6 6 Listado de Productos Alta 24 horas Calderón C. 
7 7 Cuadrar Producto Alta 8 horas 
Calderón C. 
   Total 144 horas 
   Puntos 144 
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Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
Fuente: Elaboración propia 








1 8 Registro de Proveedores Alta 16 horas Calderón C. 
2 9 Listado de proveedores Alta 8 horas Calderón C. 
3 10 Gestión de Orden de compra Alta 32 horas 
Calderón C. 
Rios M. 




Gestión de cotizaciones de 
Proveedores 
Alta 32 horas 
Calderón C. 
Rios M. 
 6 13 
Listado de cotizaciones de 
Proveedores 




Gestión de comprobante de 
compra 




Listado de comprobante de 
compra 
Alta 8 horas 
Calderón C. 
 9 16 Asignar valoración Alta 16 horas Calderón C. 
   Total 168 horas 
   Puntos 168 
Fuente: Elaboración propia 




Descripción de la Tarea Prioridad T. real 
 
Responsable 
1 17 Gestión de Alertas de Stock  Alta 32 horas 
Calderón C. 
Rios M. 




Reporte de proveedores 
seleccionados 
Baja 16 horas 
Calderón C. 
4 20 Reporte de volumen de compra Baja 
16 horas Calderón C. 
5 21 Implementación del sistema web Media 
16 horas Calderón C. 
 6 22 Capacitación al personal Media 16 horas Calderón C. 
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   Puntos 128 














































PLANIFICACIÓN DE SPRINTS 
 
“La reunión de planificación de sprint está dirigida generalmente por el Scrum Master. Uno 
de los principales propósitos de la reunión de planificación de Sprint es sopesar y decidir 
qué elementos del product backlog se transmitirán al  Sprint backlog. El equipo también 
proporcionara la lista inicial de tareas que se consideren necesarias para los requisitos del 
product backlog.”70 
 
Como se observa para el desarrollo del sistema se planeó la elaboración de 3 sprint donde 
el primero tiene una cantidad de 7 tareas, el segundo sprint cuenta con 9 tareas y por último 
el sprint 3 cuenta con 6 tareas. Además cada tarea tiene asignado como mínimo un miembro 
del equipo Scrum. 
 
Para el primer sprint se planifico en 13 días que se divide en 2 días de análisis de los 
requerimientos junto con el dueño del proyecto, 3 días de diseño del  la plantilla a utilizar 
para el desarrollo del sistema, 11 días de programación dejando 2 días para las pruebas 
necesarias para entregar la primera versión del proyecto que permitirá manejar la parte del 
almacén. En el segundo sprint se coordinó elaborarlo en 21 días, ya que cuenta con una 
mayor complejidad al adaptar los procesos de compras  al sistema web, habiendo 2 días de 
análisis también con los encargados del proceso como el dueño del proyecto, un día para 
la maquetación o diseño de las vistas del módulo, 16 días de programación dejando 2 días 
para las pruebas necesarias de la funcionalidad desarrollada. Finalmente en el tercer sprint 
se calculó concluirlo en menor tiempo ya que se dejó sólo los reportes necesarios para la 
empresa para la toma de decisiones así como para el control de compras, siendo sólo 16 
días, tomando 2 días para las reuniones y análisis de los reportes con gerencia, 11 días 
paras la codificación de la funcionalidad y un día para la presentación y mejoras de los 
reportes. Además considerar que se tomaron 2 días para la implementación del sistema 
web en un hosting, siendo las actividades realizadas la subida del proyecto al repositorio 
además de la configuración de la base de datos y las pruebas de conectividad. También se 
tomaron 2 días adicionales para la capacitación de los usuarios que usaran el sistema web. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO 




























Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
Antes de dar inicio a la etapa de desarrollo es necesario conocer y entender exactamente 
lo que el sistema debe realizar; es decir, el análisis corresponde saber qué realmente se 
necesita de acuerdo a la compresión de las historias de usuarios del sprint 1,2 y 3. Para ello 
en la presente investigación se realizó el C.U. del  Sistema. (Ver figura Nº1). 
Se analiza el funcionamiento del sistema en base al módulo de compra, los actores que 
interactúan con estos módulos y los procesos específicos que se presentan. Teniendo como 
interpretación lo siguiente: 
 
 El encargado de compra tiene acceso a todas las tareas del módulo a nivel 
transaccional, llenando órdenes de compras, cotizaciones de compras, los 
comprobantes de compras, proveedores, productos. También podrá exportar del 
sistema en formato de Excel reportes de las compras diarias y/o mensuales, reportes 
del volumen de compra y proveedores seleccionados. Por parte de gerencia podrá 
consultar facturas registradas en el sistema y exportar todos los reportes ya 
mencionados, verificar el stock de cada producto, y realizar la búsqueda de 
productos de acuerdo a la valoración que se le asigna a cada comprobando, 
valorando a los proveedores por calidad, velocidad y precio. 
 El encargado de compras también debe definir las categorías para cada producto de 
su almacén, así como una marca para los productos. Además tendrá la opción de 
ingresar el precio de venta de los productos, actualizar, eliminar y cuadrar el producto 
asignándole un stock y el precio de compra. 
 El encargado de compras tendrá la opción de asignar a una valoración a las facturas 
y boletas; de acuerdo al precio, calidad y rapidez de entrega de los productos, en un 
valor del 1 al 5 en la gestión de comprobantes de compra.  
 El gerente y encargado de compras, podrán gestionar el stock de cada producto, 
mostrándoles un listado de los productos con bajo de stock mínimo ya asignado en 
el registro de los productos. Para así prever la escasez de los mismos. 
 El gerente y encargado de compras Se podrá realizar una búsqueda exhaustiva, 
listando los productos con las respectivas valoraciones, para anticiparse de que 
proveedor es conveniente la compra de dicho producto. 
 Todas las actividades antes mencionadas podrán realizarse previamente 


























Es un prototipo de la base de datos real para que los usuarios puedan 
validar los resultados del diseño. De esta forma, validamos el modelo 
antes de empezar la construcción física de nuestra base de datos. Este 
modelo ha sido elaborado únicamente para cubrir las necesidades del 




Describe las relaciones base y las estructuras de almacenamiento y 
métodos de acceso que se utilizaran para acceder a los datos de modo 
eficiente. El diseño de las relaciones se realizó porque se conoció a 





































Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
 













































Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
CÓDIGO DE CATEGORÍA DE PRODUCTO 
 
Figura Nº 04: Código de Categoría de Producto - Vista 
 
 










Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
Figura Nº 06: Código de Categoría de Producto – Controlador Laravel 
 
 
Figura Nº 07: Código de Categoría de Producto – Modelo 
 
 
CÓDIGO DE REGISTRO DE LOS PRODUCTOS 
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Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
Figura Nº 10: Código de Registro de los productos – Controlador Laravel 
 














Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
IMPLEMENTACIÓN DEL SPRINT 1 
Una vez concluidas las etapas de desarrollo del sistema web (análisis, diseño), se pasa a la 
presentación final de las vistas y funcionalidades del sprint 1. 













Figura Nº 13: Interfaz de Administración del Sistema 
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Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
 
El desarrollo de las historias de usuario es supervisado de acuerdo a la Tabla N° 18 donde 
se detalle el seguimiento de las horas trabajadas de acuerdo a los días programados para 
finalizar y cumplir con el objetivo del Sprint 1. 
 








En la Figura Nº 19, nos indica como se ha ido elaborando el sistema de acuerdo a las tareas 
asignadas por el equipo SCRUM. Para este primer sprint se tuvo 7 tareas de las cuales las 
tareas nº 1, 2, 3 y 4 se terminaron en los días planificados. Pero las tareas nº 5, 6 y 7 se 







Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
 
RETROSPECTIVA  
DEL SPRINT 1 
 
Según Schwaber K. y Sutherland J. (2013, p.14), es una oportunidad para el equipo SCRUM 
de inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el 
siguiente Sprint. Aunque las mejoras pueden implementarse en cualquier momento, la 
Retrospectiva de Sprint ofrece un evento dedicado para este fin, enfocado a la inspección y 
la adaptación. Tiene lugar después de la revisión del Sprint y antes de la siguiente Reunión 
de Planificación de Sprint. 
 
De esta forma, en la presente investigación se evaluara la calidad de los resultados 
obtenidos en cada Sprint, como se muestra en la Tabla Nº 17. 
 
Tabla N° 17: Retrospectiva del Sprint 1 
 
 
¿Qué salió bien en la 
presentación del Sprint 
1? 
 
¿Qué no salió bien en 
la presentación del 
Sprint 1? 
 
¿Qué vamos a 
implementar en la 
próxima presentación? 
 
El logueo y privilegios de 
los usuarios sobre el 
sistema fueron correctos. 
El registro de entrada y 
salida de productos fue 
correcta. 
El registro de productos, 
marca y categoría  no 
tuvieron inconvenientes. 
La planificación de las 
horas de trabajo no genero 
problemas en los 
entregables del producto. 
 
Se desean que el 
registro de productos, 
se ingrese un stock y el 
precio de compra de 
cada uno. 
Que la actualización del 
producto el precio de 




Ejecución y programación 
de las órdenes de compra 
cotizaciones, búsqueda 
de productos y la 
generación e los 
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Fecha: 23 de febrero, 2018 
 
En la presente reunión se presentaron las primeras interfaces del 
primer Sprint, para que el usuario confirme si es intuitiva y fácil 
de comprender: es decir, el sistema debe tener una interfaz 
amigable para que los usuarios no tengan errores al momento de 
utilizarlo. Además se mostro cómo se realizara los avances del 
proyecto y las fechas de presentación de los avances. 
 
En la reunión el usuario demostró su aceptación y conformidad a 
los diseños de interfaz mostrados. 
Finalmente, los usuarios quedaron conforme con la reunión y 
están  a la espera de la implementación del Sprint 1. 
 
                                 
__________________________________ 
Sr. Carlos Eduardo De La Sota Chávez 
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ACTA DE REUNIÓN N° 2 
 
Fecha: 5 de Marzo, 2018 
En la presente reunión se presentaron los avances de las interfaces 
mostradas en la primera reunión, explicando al usuario el maneja del 
registro de productos, marca y categoría 
 
En la reunión el usuario detallo, desea in ingreso de un cuadre de 
cada producto, asignando un stock y el preciso de compra 
También indico que sea  que se muestre el listado de productos el 
stock mínimo, stock de producto, precio de compra y venta de los 
productos. 
Se mostró las avances de las interfaces del sprint 2, de la orden de 
compra, cotizaciones y comprobantes de compra. 
 
Finalmente el Usuario demostró su aceptación y conformidad con los 
avances mostrados. Y están en la espera de la implementación del 
Sprint 2.  
                                     
________________________________ 
Sr. Carlos Eduardo De La Sota Chávez 



































Calderon Carbajal, Josselyn Milagros 
CÓDIGO DE REGISTRO DE PROVEEDORES 
Figura Nº22: Registro de proveedores – Vista 
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Figura Nº24: Registro de proveedores – Controlador Laravel 
 
Figura Nº25: Registro de proveedores – Modelo 
 
 
CÓDIGO GESTIÓN DE ORDEN DE COMPRA 
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Figura Nº27: Gestión de orden de compra– Controlador Angular 
 
Figura Nº28: Gestión de orden de compra– Controlador Laravel 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SPRINT 2  
Una vez concluidas las etapas de desarrollo del sistema web (análisis, diseño y), se pasa a 
la presentación final de las vistas y funcionalidades del sprint 2. 
Figura Nº 30: Interfaz de proveedores 
 
 
 Figura Nº 31: Interfaz de listado de proveedores 
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Figura Nº 33: Interfaz de listado de orden de compra 
 
 
Figura Nº 34 Interfaz de gestión de cotización de proveedores 
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 El desarrollo de las historias de usuario es supervisado de acuerdo al resumen de la 
Tabla N° 38 donde se detalle el seguimiento de las horas trabajadas de acuerdo a los días 
programados para finalizar y cumplir con el objetivo del Sprint 2. 
 




Figura Nº 39: BURN DOWN: SPRINT 2 
 
 
En la Figura Nº 39, nos indica como se ha ido elaborando el sistema de acuerdo a las tareas 
asignadas por el equipo SCRUM. Para este segundo sprint se tuvo 9 tareas las cuales se 
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RETROSPECTIVA  
DEL SPRINT 2 
En base al desarrollo e  iteración presentada al dueño del producto realizamos una 
evaluación o inspección del trabajo de equipo SCRUM como se muestra en la Tabla Nº 18: 
 
Tabla N° 18: Retrospectiva del Sprint 2 
 
¿Qué salió bien en la 
presentación del Sprint 
2? 
 
¿Qué no salió bien en la 
presentación del Sprint 
2? 
 
¿Qué vamos a 
implementar en la 
próxima presentación? 
 
El registro de las 
cotizaciones  y  
mostrando el listado de 
ellas se desarrolló de 
manera correcta 
El registro de las órdenes 
de compra y mostrando 
el listado de ellas se 
desarrolló de manera 
correcta 
El registro de los 
comprobantes de compra 
y mostrando el listado de 






Cuando se registren las 
órdenes de compra, que 
se registren también a 
partir de una cotización 
Cuando se registren las 
boletas y facturas, que no 
haya restricción de solo 
registrarlas a partir de 
una orden. Que sean de 
manera dependiente y 
que a su vez que sean de 
una orden y cotización. 
Si la Factura es a partir 
de una cotización y 
orden, que haga la 
búsqueda de dicha 
orden, agregando al 
detalle los productos, 




Búsqueda de Productos a 
partir de una valoración y 
realizar las alertas de 
stock minino. 
Reportes de indicadores 
de producción, Consultas 
de Compras,  
Mantenimientos básicos y 
se debe manejar el 
diseño del sistema y las 
solucionar las 
observaciones recogidas 
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ACTA DE REUNIÓN N° 3 
 
 
Fecha: 20 de Marzo, 2018 
 
En la presente reunión se presentaron los avances del Sprint 2, Donde 
los usuarios podrán consultar la lista de los proveedores y productos, 
registrar las ordenes, cotizaciones y comprobantes de compras (boletas 
y facturas). 
 
Se realizó pruebas del Sprint 1  donde el usuario pudo verificar como se 
va actualizando el stock, el precio de compra, precio de venta y el stock 
mínimo de los productos. 
 
Finalmente el Usuario demostró su aceptación y conformidad con los 
avances mostrados. Y están en la espera de la Finalización del  Sprint 2.  
 
                                        
__________________________________ 
Sr. Carlos Eduardo De La Sota Chávez 
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Fecha: 30 de Marzo, 2018 
 
En la presente reunión se presentaron las demostraciones del desarrollo 
del Sprint 2 
Los avances del registro de órdenes y/o cotizaciones, y como interactúan 
estos registros al momento de generar comprobante de compra. 
 
Se explicó que para generar un comprobante de compra, no 
necesariamente debe estar asociado a una cotización y orden. Ya que se 
sabe que en ocasiones se compran los productos con solo facturas y 
boletas. 
 
Finalmente el Usuario demostró su aceptación y conformidad con los 
avances mostrados. Y están en la espera de los avances del Sprint 3.  
                                     
__________________________________ 
Sr. Carlos Eduardo De La Sota Chávez 
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CÓDIGO GESTIÓN DE ALERTAS DE STOCK 
Figura Nº42: Gestión de Alertas de Stock – Vista 
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CÓDIGO GESTIÓN DE BÚSQUEDA DE PRODUCTO 
 
Figura Nº44: Gestión de búsqueda de producto – Vista 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SPRINT 3 
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El desarrollo de las historias de usuario es supervisado de acuerdo al resumen de la Tabla 
N° 34 donde se detalle el seguimiento de las horas trabajadas de acuerdo a los días 
programados para finalizar y cumplir con el objetivo del Sprint 3. 
 
Tabla N° 48: Resumen de Avances del Producto del Sprint 3 
 
 




En la Figura Nº 49, nos indica como se ha ido elaborando el sistema de acuerdo a las tareas 
asignadas por el equipo SCRUM. Para este segundo sprint se tuvo 6 tareas las cuales se 
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RETROSPECTIVA  
DEL SPRINT 3 
En base al desarrollo e  iteración presentada al dueño del producto realizamos una evaluación o 
inspección del trabajo de equipo SCRUM como se muestra en la Tabla Nº 19: 
Tabla N° 19: Retrospectiva del Sprint 3 
 
¿Qué salió bien en la presentación del 
Sprint 3? 
 
¿Qué no salió bien en 
la presentación del 
Sprint 3? 
 





La consulta de facturas y la 
visualización del detalle de cada factura 
se realizaron de forma correcta. 
El desarrollo de todos los CRUD de los 
mantenimientos básicos  se realizó de 
manera satisfactoria. 
El desarrollo de las vistas y la 
funcionalidad para los reportes se 
realizando de forma correcta 
obteniendo la satisfacción del dueño del 
producto.Se levantaron las 
observaciones y/o sugerencias 
presentadas por el dueño del producto. 
 
Se tuvo que ajustar la 
vista para mostrar la 
información de los 
reportes en los gráficos 
según nuevas 
especificaciones del 
dueño del producto. 
La capacitación al 
personal resultado 
complicado por no tener 
tanta disponibilidad para 
recibir la capacitación 
 
 
Este sistema se 
podrá expandir de 
acuerdo a las 
necesidades que 
requiera la 
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ACTA DE REUNIÓN N° 5 
 
 
Fecha: 16 de Abril, 2018 
En la presente reunión se presentaron y reforzaron los procedimientos 
que se desarrollaron en el Sprint 2, ya que el usuario presento una lista 
de observaciones con respecto al registro de los comprobantes y 
cotizaciones. 
Se presentó avances del Sprint 3, búsqueda de productos de acuerdo a 
una valoración que se asigna en el comprobante, y las alertas de stock 
mínimo de cada producto. 
Se indicó que para ver el producto en el listado de búsqueda de producto, 
es necesario asignar una valoración al comprobante de manera 
obligatoria.  
Se indicó que para visualizar el stock mínimo, la cantidad de almacén 
tiene que estar por debajo del stock mínimo que se le asigna en el registro 
de cada producto. 
Se mostro los avances de los reportes por mes de cada indicador de 
compra. 
Finalmente el Usuario demostró su aceptación y conformidad con los 
avances mostrados. Y están en la espera de la Finalización del  Sprint 3.  
                                       
                              __________________________________ 
Sr. Carlos Eduardo De La Sota Chávez 
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Figura Nº 51: ACTA DE REUNIÓN Nº6 
 
 
ACTA DE REUNIÓN N° 6 
 
 
Fecha: 25 de Abril, 2018 
 
Se realizó una reunión con todos los involucrados en el proyecto para 
realizar un demo del sistema y  conozcan de forma general el 
funcionamiento de todos los módulos y cómo interactúan entre sí. 
 
Se resolvieron las dudas y se agendaron las sugerencias para el 
desarrollo de las mismas en la parte de seguimiento y control del 
proyecto. 
 
Finalmente el Usuario y el propietario del proyecto quedaron conforme 
con la reunión y se espera la implementación del sistema. 
 
                                   
_________________________________ 
Sr. Carlos Eduardo De La Sota Chávez 
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